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I L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O 
Martes, 8 de noviembre de 1921 
E l b a t a l l ó n e n e m i g o 
DE LA CAMPAÑA 
L a v i d a d e l o s p r i s i o n e r o s 
d e A b d - e l - K r i m , e s c r i t a 
I p o r u n c a u t i v o . 
(De "El Telegrama, del Rif») 
p- LA DIANA Y E L DESAYUNO 
Levántate, cautivo, que las siete 
(son 
i-yienen las moscas a dar el tos tón . 
Saieuíte l.'i manta, levanta ol colchón, 
que oinpicza en segnida la desinfec-
(ción. 
levántate de allí , l e v á n t a t e de ah í , 
que si no te levantas no p o d r á s v i v i r . 
Lil 'Crta qniciD 
Aquí ol piojo es forastero (conlra.se-
(ña . 
-Miellano, T're.lkinooo.... (Ozaeta.) 
me vas a t raer el café? 
—Ai.mesto. Annesto, refumetí"©, 
ira.' ; i : • la.s tostaxlas. 
r.<F^oy el uno puñi Javaiyn-e;. y , yo 
el (ic-s: el ci-niiintianlc San/ .'1 ' ¡ n ~, 
bimozn. el cuatro... Si, y Ti ta Rufo 
d último. 
- A ver, «creatura,?)), oído, que so 
llevan el correo; vengan los vales y 
las caí-tas. 
-Pero homln-e, que esperen un po-
co; unos d ías tan pronto y otros no 
salen de aquí las car tas ' innanque» 
lo mande ¡ Distolica ! — ; C u á n d o cpie-
m Dios! 
îsté es ol amanecer del cautivo. 
Son las priuu ra,s palahras que tur-
ban el sueño mat inal en esto (cam-
l^tle concón t r ac ión do | j r i si eneros» 
m pomposamente nondirado por 
P $ - K n m ) . 
Kl amigo la Rocha, pi'imoi'o en lo-
vaaiaise, om.pioza ol d í a i-ecla.man-
•l0- Ijcrqne los guardianos no lo per-
n\iteu salir aJ exterior con la urgon-
Jia que exigen sus necesidad.-s fisio-
•Qgjfláe. Sigue en orden madruga.dor 
J teniente coronel Pérez o r l i z . qui.m 
oitónue sobro una mesa: - cuidadosa-
•̂nte dobla su manta, v s á b a n a s v 
W e s de un ouidíidoso (cdosbiclioo" 
Sient,u, desfallecido, en espora do 
Jfc Antonio (cj-ntinoro do Afrau) lo 
•Wa unas galletas para entretener 
Miempo. hasta, l a hora, del desayu-
H NO ha. terminado Pérez Ortiz do 
su nltima galleta, de las do-
na provisto, cuando el ami-
"'• 'n. Y el ni o. como a esas 
c'' w f r p pensar en 
"r-s i-as i vos ni en iv.s'«'ve.r n in-
W W'Vn , 1 . . |a 
m Lepislativa. I ; . r l n ü r n a ^ v pro-
g»5 fontra (d!-!^,.!,., surgen aira-
(, .v n.memiza.doras. 
L ' ^ ' ' ' l - ' - i d e estas pixdestas suo-
¿ . ¡ r ' '"^diadas eon la. llegada del 
<p'o i , , , , , 0, agua [>a^ el d ^ 
\L > '-n .-uanto llega el precioso 
l i j^0 , I>;,P'i-ei-o, hasta entonces dor 
ij^iudespierta a los c o m p a ñ e r o s de 
Hlo ' " i " " " "".i1'1''11'1"' e inmediata-
I,, . ^^de por debajo d.> los vientos 
• MUO qn,. l i . i , . . , , perseguida por 
':,n 1!lla va 1|,!,,||¡-
Hn 1 "M, ^ l l ( ' t ' ^ y en l a o t ra lleva 
1(H 1 ;"1 >' ^.-ivaia. Mionlras 
\tolT'VO ,,i ',rvo 01 n. Pajarero 
Hi ; , .^ s"s ' i . P-tadas. ¡Fd 'pobre 
"i, ¡Ha, trabajado tanto 
lOiti! 'a " ' ' n i g ü e r a » ! ¡ j ' o b m - i t o ! 
T I ! ; ? 1 1 ' ! 1 ' " ' 7 ^ V T ' A S " C O L A S . . 
InjnoS ' 'P'savuiu. I,,s distintos 
^llho n"1 ,"',,l,v- fo.-ma,do v que ca-
'•'P r, l0v;! nn iK-niiu-.'. talos como : 
W rr1'1'''- "I ' ¡! l ' n l i o r a . . . "1.a 
eonsoio de anoianos... se 
l¡v,.' '•] la lip-.ule-'- do su? respec-
^•«-'Oiíimiont. s l,\n< 1 ¡ n u l a s , un 
^ Olilv''?'110 v l'-d'ifaciones 
fee ^ " L : | R'-hm.-ra... se dis-
dJ'i'" Sns Cl',nn,1,':- voces n la 
W . - bi lim.ol.-za. Diariamente s.1 
m.^ Un olioial onoar-ado do la 
% (., ' ' i '-nda. T . K I O va bion 
íle L en que es Pajarero ol 
| "e proceder a, l i m p i a r . Ese 
d í a . l a tienda es una. « p a j a r e r a » . Pa-
ja rero no L-sfá d iüg . 'n i . ' m á s i^ue pa-
ra beberse el agua- que los d e m á s lle-
va ron . ¡Qué í í e rá para el agua! 
Arfiií l a m b i é n hay colas, cola para 
el agua; cola para apcdiera.Ese do una 
sil la; cola para, «sali-r aJ oxtei ior», 
cola para leei- a.lgi'in trozo de ; ' pe r ió -
dico; y col;: part í las broncas, pues 
é s t a s abundan y como no es lógico 
haya dos a l mismo tiempo, es preci-
so dar Uiga.r a que se . Bolventci l a 
m á s próxima, a estallar p a í a d i r i rn i r 
l a o t r a contienda. Casi todas estas 
r i ñ a s suelen ser aplazadas para sor 
resueltas en la, escalerilla del .muelle 
V i l l a nueva. 
L A COCINA Y LOS COCIXCROg 
T l s t a la . igualdad en la^. fondeas 
(patatas y I I M O . V O K a i ¡ i , - d -
hace dos nfiffjes), se fen f ó n u á d o di 
vereas ((refyiiblioas). para jiroourai 
coinor "inono-s .ni,ab>. En toda.s hay al 
guho que presunte do cocinero: Vi 
llar, célebre por M I S paellas; Tren-
coso, adnn i ; i b ¡o con:sus pollns asa-
dos;. Gómbz condiment-.i estupenda 
mente gall inas fr i tas con patatas do 
rada,;;, etc., etc. 
«.El consejo de anciarios" sigue ha. 
c iondo 'honor a la comidá facUitadí 
por. Ahd-el-Ki-im (patatas- y huevos), 
y por "conseci onoiar. so dan cada 
«gofetá» de hambro qn" nc> iiuorjon 
soportar .con ol e.ioiep-mo qtíe ' l i iZQ 
célebres a lo- espartano^, ni Zarago-
za ni Pérez Ort i^ . 
—Antonio, ;.no hay má •?—interro-
ga last imosanu' i io ' uno do los "ait-
clan os». 
—No zeñó; café na m á s . 
LAS OCUPACIONES DEÍ- DIA 
Durante ol i ra nsm r.-o de] din ca-
da uno se dedica a f?us aflQiqnes fa-
v o r i t a s : Conesa o-.-ribo m á s .(jue el 
Tostao; te a o o m p a ñ a . T I - O I K - O S O . KJ 
susodioho (VnpnSéjp dp anciai jps» ur-
baniza, la horm-^a" avenida Abd-'d 
K r i m (ol don Polayo r i féño, según 
él); por cierto que ahora le oigo en | 
sa.yar: i 
Coichos, corchos, corchos necesito, 
i lo , con m ú s i c a de «El n i ñ o .ludio.: 
(estribil lo). Ar izmendi , cpie ha. beüho 
mjuy ingeniosamente por cierto, un 
LAS OPERiCIONES DEL DOMINGO 
a i e n e m i g o . 
IJ nfiriíi.l de 
si ñov Sainz 
liégiilayes manimlés1, 
MarLiHMZ, murrio uin 





—Perder; anda y .juega con ol Ta-
lo. Pues no quioiv al mano con 31 
—dice Larrcoha. muy enfadado por-
que v.: agadón un farcJ. • 
En otro grupo se d y é : 
— ¡ A ver . - i no, voy a querer eso en-
vite con dos roye.-, caballo-! Ahoya 
que los da imiy bb a y siompro lle-
van cuatro reyes o osalomo» de ma 
no. 
L a confección de las .ccmi/ia.s ta,m-
bíén da lugai- a bci.cLentes. 
—Esa lumbre os mía . 
— ¡Qué - va á ser., tuya, si he hecho 
y o ta hornilla, esta m a ñ a n a ! 
—Ce queré i cailá—dic.- Rey. algo 
molesto porque no le dejan enn apar-
so en l a lectura de «Cur r i to de la 
Cruz... 
—Hoy lóoamo (d muslo, que ayer 
q u e d é m e con un a lón . 
—oigue, oigue. Esas . xig. 
f ^ d i . - l í , . coi n -pon-al en «-¡.mpaña El enenugo opuso gran resistencia" 
nos envió ayer el s iguienl j despa- pero nuestros certeros disparos de 
. ' h ' i : a r i i l lo r í a le d i spe r só , 
j M K L I L L A . T (siete lardo. CÉÉciile). El ba ta l lón de Valencia, que iba en 
.—Ayer, 6, la columna Rci-enguer, a vanguardia, de la columna, desp legó 
la que esta agregado el ba ta l lón do varias secciones en guerr i l la , tenien-
. Valianciai | • m., , ¡ó cu r ' . El Dad. f'o necesidad de hacer funcionar las 
I A', amapecer partieron do esta po- ainetralludoras para rechazar a los 
s ic ión dos columnas: la de Rorcn- grupos moros que con g r a n e m p e ñ o 
guer, que marchaba por-el valftjf en- se presentaron• a ganar las al turas 
tre Tizza y Casahona, y la de Netla, i-ocupera.das poy el ba t a l l ón . Dolante 
que iba por la. Í7.(p.iiorda, ¡ levando en de Tizza la columna del general Nei-
cabeza la j a r k a amiga y los Regula- la hizo algunas bajas al enemigo, 
res. Del ba t a l lón de Valencia r e s u l t ó her i -
BstóSi d spués ile una. bri l la .do do en u n pie H i l a r i o Por t i l l a . En la 
proparacbán da a r t i l l e r í a , asaliaron o p e r a c i ó n intervini.n-on t re in ta m i l 
la meseta do Kohnarat, objeto do la hombres. M a ñ a n a regresamos a N Q , -
ope rac ión . ^ dor. 
i 
gran a l e g r í a . L a not ic ia cund i ré fué 
l a de la. entrada de nuestras tropas 
en Nador. L a a l e g r í a llegó a l «des-
'•i ivhe». Canaluche como sius j o t i -
e-as; Troncoso p r e l u d i ó « 1 1 T róva te» , 
«Trav ia t a» ŷ  el ((Pom-pom»; Ozaeta, 
con su coro' « L a semifusa», e n t o n ó 
cup lés alusivos; Gilabert dejó 'de <lis-
n i i i r : Apaii<-io s u s p e n d i ó l a comida; 
Parrocha púsose de buen humor; Ci-
\ , " ; t . . ^ doju do hacer « c i v a n t a d a s » ; 
hasta el comandajite Sauz creo que 
l legó a reconciliarse con «Pis to l i ta» . 
T a m b i é n se festejo con s idra en ho-
nor de los ingenieros que siguieron 
al general Cavalcanti hacia Tizza. 
Las felicitaciones y abrazos efusivos 
de Aguir re , ú n i c o ingeniero que a q u í 
hav. fueron u n á n i m e s y entusiastas. 
Felicitaciones que se hicieron exten-
sivas a los representantes, en és t a , 
del a rma do caba l l e r í a . 
E L CORREO 
la's tolero» ¿sabe? Desde ahora, ine .se-
pan, do [¡¿s societai—grita, airado" el 
CainVió de les cautivo1 V porque Jos 
ds ••u « repúb l i ca" le han pisado! Pa 
"pechuga". 
LAS NOTICIAS PE LA GUERRA 
• Las coMversaeiones sobre la- gue-
ri'íi son inuv [recuentes y p r a d ü b e n 
an imadas ' ccntiovorsias. - pero coíno 
, OM .. de noticia--. aanéiia,s han 
í e M - r - a r siempre sobre los mismos 
t m a s i y son tan p e s a d í s i m o s ! • «La 
P n l u u e r a » ha. pu'osto un leireri to en 
su í ionda, que dice : "En bonoí ic io 'do 
Ja salud, >e&p&r&nOS de su cul túra . 
no habí-1 de la "guerra'".,' . 
Cuando fe casualidad nace que cai-
ga en n u í ^ t r o podor nn pédítód de 
«El Telograrna del Rif». nps ctuigro-
gainos a 'rrdodor do, Ozacta, -y^esle, 
eon voz clara, armoniosa, j a veces 
elefante, da, lectura al p'o<lac¡to t do 
paocl. Signen Ids c ó m e n t ó i o s y a 
coi i l i l inación, ¡GÓHIO no!, las discu-
siónes sobro la guerra. 
Algunas voc< s llegan a Nosotros 
no t ic ia» de origen moro. Sunimos la 
oonpacb'n del Zoco el Ai-b;'ia: hubo 
ffi míe o(. 
Ro Í ; ; I , 
p !,..„ 
ájiiijp] 
N ZONA P . f E T U A N . - •• ' •- bá&bardévújx-^'m metros _&e OSIMI-P.^OT. \m r._ 
aviador es en I" operación d>'\ din i ' ) del pasado ities. Los Wpneros indican tos luya res donde kiCici tvt ex-
plosión alyunaíi bombas, cuyas eoiuinnus de Itnino se advlfiien cu el grabado. 
La llegada, del correo y encargos 
es el momento de mayor a legrÍH que 
t ienen estos 
" pobrecitos p r i s ione ros» . 
La i lusión de abr i r los encargos 
i.i-inarad.os' por- nuestros deudos, 
suelo sor amargada por la interven-
ción do "Pistolita..., que ejerce fun-
. innos de consumero. Este «Pistolita» 
B&i bautizado por el coronel Araujo) 
©a un moro g u a r d i á n nuestro, anti-
pá t i co cano él solo; su apodo obede-
ce a que la guard ia l a hace siempre 
«pistola en mano» . Desde que Váz-
quez so fugó; el r é g i m e n a que esta-
mos sometidos, se a g r i ó «algo»; de*-
de oidoners pasa, des vecefi lista 'el 
i ' «Pis to l i ta» . suprimiendo trata-
mi.-nt os. cine no concede más que | 
sus ((protegidos». • . ' 
LA LISTA 
Pn i qn . ' ño conato de «plante», ca-
pitaneado por Sánz , obl igó a aquel 
mamarracho a qaia se nos antepon-
ga d rnipleo al apellido. AdenULS, 
«Pis to l i ta» ha sido destituido de sus 
funciones, y ahora pasa l i s ta otro ha-
imete. que es el reverso del tirano 
«PlstoJi ta». Se, llama Sidi Hossain. 
«Cap i t án Ozarta. c a p i t á n S á i n z , te-
niente Carrcoba, capi tón1 Corila 
(quiero dor i r Corroa)-. Ese- s i m p á t i c o 
mora.nio viene a veces-y nos dice: 
—Señores , una - a: ha venido nn 
telegrama de «Meilia», que' decir: 
Pronto mai'-bar. ¡Ole! T a m b i é n sue-
le rendir culto a R.-o-o, « a l a r g á n d o s e » 
cada «latigazo» de- « t in tor ro» , -que ha-
ce temblar,Í,I, los dos c a ñ o n e s que Abd 
. I -Kr im t i 'To i mi lavados en .el casíi-
11o del moro y con los une suelen bar 
cor ejercicios de t i r o sobre l a playa. 
E L - M E D I C O 
Vr;e,-o i-árrafo especial el médico 
S n a n o . No se l i m i l a a. ejercer las 
Inneiones do su minis ter io . El abarca 
los quehaceres del médico , del prác-
l i c a n t e , <lo l a l u ü - n u i n a . de l a Cari-
i l a d , p ^ d i g á a d o a todeis consucln,; 
úr lievimmo. ¡ P a r a , c u á n d o san Jas 
cruces de Kenéf ioencia! 
En &ste niemento oigo a Oíaé t a 
iMi^-ayar *vu últinmi p roducc ión ; , voy a 
cidCTaa-niie. Y a es t á , a h í va. 
(DANZA MORA) 
Por f i n t é dejamos, 
va.rnc-s como m u vos. 
Ya no conir-ronios 
j>alat..as y luicvos. 
SlGFfíEDO SAINZ. 
Aydi r , octubre a 1!)21.. 
• V i w v v v v v v ^ r v v t v v v v v w t v v v v ^ v ^ w y v v v v v v v v w » 
EL BATALLON DE VALENCIA EN CAMPANA 
E l d í a d e D i f u n t o s e n T a x u d a 
' 'Eai la; niím-aiuita del día de D i f i m - de- caá^iaír ios fu «¡leí?. E l clioquo, b m -
InM, y djiigoi a nial, jan que a ú n era no- t a l , oíijiautoso, se produjo em el ideo 
ma Cieá,i%idía, u n poco'fresca y negra líiiáÉ a l io do Ta^xuda. i.as dcw lin-i za,---, 
ccnnio boca die Jobo, SÍJI tocó la. diana. iMíateg cm odio, Sa encoinirairon y se 
l i c o pareasoslos aálMimcis de la. tienda derjhiici'Cron. A los ¡d^s m i m i los los 
cofli loa ojos sin vis ta y u n a terr ible moroisi, atorradera db íupuella acoaneili-
l a x i t u d en loa nnisioiílos. Les Timditu- iyjfdaa, r-ecuriSulKm letataiiYi-etnk». A Icé 
glSidioír©s, po r el coniti-ao-io, m k v a n t a - [ C Í I U Í O , úcwríascí mo-n-tci mbaju <liando ata-
rani dando iiesopOiüdlGi?, fii'otánidosie: las j rklia-'i, idierijémüréadOíSa sólo p'ara, dJéSdié 
mente complacidos de l a oulrevista, dcmo&lracionos g ra t i t ud heridos y en- l i l l a , las consultas hechas pUl, 
en la que el w ñ o r Planeo les ofreció ''ennos y üábei qiue la Moniañ-a ostá cer el paradero - do los s c l a ^ A 
su apovo m á s entusiasta. conteo-ta de mis gestiones y t r anqu i la a c o n t i n u a c i ó n so expres-i,,. 
En vista de que el d í a 15. fecha de- de que sos hijos son atendidos. Cb- Rivero Díaz , •Leopoldo Pardo n - ^ 
signada para l a velada, se provecta- m u n k a n m e de M a l i l l a que no hay me, L u i s Bengochea Parad;, "JN-
ra" en l a Sala, N.arbón el supleinento uoyotlád.—TiyBíto. . Anton io Casado Usa ín , ]tLM 
«•Marruecos», s© ant ic ipa una fecha De la. oficina de Teludn.—lHa Cu a Morüin Fe-rnándiez, José Oji,,,,,'; ' 
l a ce leb rac ión de la velada pa t r ió l i - Tas 18,5.—Soldado Francisco .fiaran- nándc.z, Antonio G á l v á n C^QÍ 
HTianos y isilU. un I ÍOÍ^^IZO . ' A los dá&z 
rUiiautos el ba ta l lón esilaba, en -pie y a 
h i niiodiia, hora temió i l café de cainpa-
ñ a - ^ q u e no cía conu) el del Cí rcu lo de 
. R,e,ci éo. priec-ísani^nik—-dljsppiiiiéiidosü 
ai vérscla.s con el i ncm.igo en cuanto 
viniese ol claror diel alba. 
Y no fué a esa liona, n i a ninguna", 
porque nciíiotro'S no emtramos en fue-
go, pero estUiVinicn en l a o p a r a c i ó n , 
pii&par.adici?! pa ra t o m a r part© en el 
ziafarraniclio a la prinniera orden. Con 
D i ó s o t r o s , en l a ml í ima ooiunma dei Be-
Bereniguier, como eglabones de la mis-
m a glorioisia oad;uia, fonmaron el I k y . 
A n d a l u c í a , iQai9tflla y A\'adi-Ras, ki3 
cualieiS, con. Valienciia, t en ían el deber 
(¡o "tOOniaP Ta,xu:(!;a. al precio que íuc-
ne. Sanjnrio. ccin el Terek)', al mando 
ddl eoniianidamite Franco, los r . 'guhi-
j-os de ¡MelHIa.. al diel ticn.ien.le corQnel 
N ú ñ e z o i'i'a.do y una coni ipañia de 
Sovillia. iba, a pasar* pcir Taxuda y to-
aniar l a podioión día Las Es.ionj.-'s. 
Antcis de lm siete, ronipieron el fue-
go los cafic-nciH de Atlaten y las r e -
tantes b a t e r í a s de las iiosiciones y á 
lots cbnco minutosi, c ruzaron efíb-ste 
nuiestnas cabezii,?! va.rios aviones cjúe 
llegal>an dle \.a.dni' paira bond>ardear 
l m conicioTiitirai&ionies enprnigas. 
E n n inguna parte hemcis o ído so-
mai? 'ocffno aqiaí los cañonazo» . En ea-
tíüíl lailtuiras! del Ciurugú. domie i i ! i 
fu ei-temen te é l pen to y donde hay 
pi uiiiinlaw eaña.ila.s y barrancos, pa-
aieclo que ta voz de los cañoiur.-i ra? p- -
tr.ilioa « u un única roneo y eapainta-
bles sonido. Es eomo el 1 r u e ñ o en la 
j i ioa t íu ia , gra.nd,io::0' y terrible a la 
vez. 
Do cóano 33 txat'U) eÓ Tercio en l a s 
ICsponjas y a koMlia.n notmüa los b'e-
toius'di' É L PUEBLO CANTAPl iO 
púr Icfí r-datois de la, P ren í ia . Nes-
afaóé sólo nalsmnos decir que en Taxu-
fihaíiráii dia una peña., hacer a l g ú n cer-
taro ib- I Ia i o que costaba a lguna v i -
da. Po ins.íaaie de.-putis, ora pre; P . 
tomar Las Eaponjia'-., posiné-n c in a-
nia a í a ¡'ni'.-rior. donule 60 enomigo 
eia h a b í a parapartiadiói itieandiíemldo (kla.n-
te de nosotros ujnia tOraaíMé ooirtLna, d¿ 
fuego de fusiiLería. L a Jiiebla., u n po 
co etipn^a, no dejia,ba ver los fogonia-
zos. so'o el oído, y l a nar iz p e r c i b í a n 
'f.il ruido y el olor diel cioni.batie. Lo* 
av>¡(.•!!•,••"< voilando' luajo y loa cañones 
haciémido fuiego etn wmr, m á s l.e.s. vo 
jumtairiicig y ici5 de l ínea , amenieitim-
do •ooano 'liéonesi, hicieron luego una 
cara i" i ía en e l ba.ndo e n é m i g o que 
y a en fi-anca iliuída, quiso c.-arre.rsa a 
Ha.-" M.'dua,. doiaide encontri'i una, re.. 
•S'Slk'nic.ia. tenaz que dió a l t raste con 
e l propóiaiilo. 
A l¡aa ciuatro de la, tarde eran rmm 
t i u Tax-udia. y La. Esponija. En ambas 
pc'SÍCioii|es é© colocai-on b a t e r í a s para 
uiltario-ref? coinsieauianc-iias. 
Como ya íieraiCia dlidhio, nosotroei mo 
inteirviiu¡irnos en el aisunto. aunque, lo 
ei alesajuios. nos hubiera agradado 
•tomar .pa.no en l a o p e r a c i ó n , que fué 
pea* dennás ,díura y se-riá. Viendo el 
ciatnipo de comibate, a, .nadie so le ocu-
nrfiríia que all í ptáldieGiani pieíljéiafr1 hoin-
bq 'SI. Prepiiv de ciubras monikisto y de 
reboco© juarece ser. M á s die veinte "mu-
los aiurOí/tiros, amrgados con l o f caño-
riing de moflitaña.. • biundiemii en los 
aMüBniQS por dar un mial pa.so. Y mili 
so' piedieó con. iigaíiáil í m p e t u que en eü 
llano, CTilTiénidceiai Españia- de g lor ia , 
coano' eieimpre que Jueha. 
No .rebordamos l a OIOTO-, péfío sob-rc-
PÍV eósaco se inlc/ió ol rqplieguie de la 
coámiitoa Beaiengaiie;]', cpbr iémio la . no?-
oti'.i.s por el flanco, poitegiendio su ire-
tiÉadia. 
Durante l a ope rac ión , ya d u e ñ o s 
del monte, hablamos con el c á m a r a 
<ki ofrecieron los moros una. te iuz re- da que t e n í a m o s al l a d o : 
.sV--.|.eiKúa. Escondidos Iras Ips p - ñ a s - , —:.Q\w te ha parecido el d í a de D i -
<.:)les. di:¡ ip'iie-tc..--- a vender m vidri. y funtos? 
vA teumono a un pi eeio oxcrbi lanle . ca-1 —"Que no rae ha pare.cüdo a los que 
da paso que daba el Terc'o baria a de- yo eoiHKÍa. Aquellos; lo metía.n a uno 
,l;nii ' costaba ocho o diez l ajas. Si el c a r azón en u n piulo a fuerza de 
contimiuaba aquello as í u n a hora, m á s , cainipanadiaiS!. Este nos le h a mietLdo a 
t e n i é n d o s e que ava.ozar arrastras fuerza, do cañonazos . . . 
í-oPre .el, v l -n t r-.-. no quediam'an n i i r l i o s • —S':;n .emíbargo- - ' i Mpllca.ink>s nosotros 
p a r a contarlo. Se impimsio. pu.es, el ti1- —.la 'CKinnptuna y el c a ñ ó n , jugutélUi en 
r r ib l e . . . «Adelamte, valiieaite.s! ¡Vamos Eiapafia y é s t e en Afiiica, Pan tocarlo 
a yengairnce!» Ccnno una ola, como un a muerto . ;.Vamo« a I'GZÍUI- un Averna 
h u r a c á n , c ¡no uiaa oatara.ta. la coni-
| .añia. de Sevilla y dos banderas del 
Teoioio i i n 'e i i tH !i lien on a 1. riíá ñ m, 
<\m\ ajotuci^i a aquel valeroso enipuj.', 
éeaa i 'on u n dlnsitatite en m m o i l írnro 
fuego. Luego, ya no habla n i tiempo 
l í a poí- todo*? 
—V.aanoisi. 
qultamO'Si los dosi el swnbrerc 
d e aaaiiipaña.' «D'ios to salve. María . . . ) : 
JUAN DE I O S CASiTÍLLEJOS. 
Mel i l l a . 2, 4. 921. 
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INFORMACION LOCAL 
N o t i c i a s d e a i n a d e 
G U A R M / . o Y LOS SOL- dos que no tienen qmenes les remi-
DADOS DÉ A F i U C A , tan lan preciadas eo-os. 
- - T — ,. . , ,„ Ibo'e bdco, una d i s t i n g u i d a - s e ñ o r a 
L a cul ta jnae ¡ra da l a E.^-m la dfi IIIl0 p01. ,., {)n<.bui ,h> UiUu. 
ii . iuas do Guaimlzo, d o ñ a A u i v l i a Ca- m a c t ó n para un soldado desconocid* 
3'ea, acoanpañad ia de B U S alu.mnas. Ma >' ^" leaver recibió una ca r ia del c.-i-
-ríai R o d r í g u e z , ¡RcisAta Cagig-as, Bego- j5Í^n. R a m í r e z , d á n d o l e cuenta & 
, _ . . . . Z, haber hecho el encargo. L a carta di-
ñ a y M a n a Luisa. Anisiaijena cid.ega- cc . ^ j . V 
ron. ayeir a la ilu«t,ra.1da pro-fe^ora, de «Señora doña 11. A. M u y sefiOfa 
esta NoraiDal y gran patr iota , señcu'i- m í a : l l ó n r o r n e test inio.niarle en nom-
t a Catrmim de l a Vega, un juego de 1,n' ^ Enrique CoUantés su profundo 
, , . •̂ , . , agradecinnonto por el obsequio que 
cama de bol.hos, r ^ p o n d ^ n d o al re- ^ m i l ¡ i , l(lhl:[úl, l)(J0 y ^ p 
iquica-ólmiiento que éatia h ic ie ra al Ma- ]e covrespondii'i a, él. L á g r i m a s ago-
g;ii5fcerio femenino de la pirovímcfa, pa- m a r ó n a, sus ojos v su rostro rePe jó 
r a que contri-buyeira a a l i v i r la sner- al recibir el donativo de mis manos 
tanto agradecirniento .como- caridad 
en el hernioso acto por usted rcal i -te de lolsi soildaxios que marchia'ron a 
Ivtemg'atr üa ofensa Menuda a nuesitria zm1o y por eX ^ [e felicito sincera-
(Baiudera por loa ssalvajeas r i l e ñ o s . • men l - . 
Como en las oüfBtimnesi de Seihiti- El nombre de usted crueda. grabado 
miento, l a mu je r m m a ñ e a r al sexo ^ l coraz.-,n de ese vahente- ta .n va.-
lukwuiuv, J-O, III>U.J 1 . l iento como pobre—, que me encarsa 
faorte, ieill acto real izado por las m - t r a m i t a a usted que pide a Dios "la 
•ñas do Guamlzo cntuisiasnnó a la se- premiie como merece. . 
ñoriítal de l a Vega, que, cou frases i Ajjrovecho gustoso esta ocas ión pa-
llenaa de patr iot ismo, a l e n t ó a mxs ™ ofrecerme de usted como su m á s 
, 1 . „ , , , .atento s. s., Juan Ramírez.-» 
viisiitanies a p a r á e v o r a r en l a labor, , 
UNA' V I S I T A A L CORO-
N E L DE V A L E N C I A : : 
Aver m a ñ a n a una. Comisión de es-
p r o m o t i é n d o l a g , en cambio, conitimuar 
r o m o liiastai a q u í , fdesviiviéndosie por 
que nada fal te a n u e s t r o » valtentes tudYantes pertenecientes^ 
8iefiim|anóS, irogialláinidalaisí u n a bonitiai 
fcaja de dujee-1', como recuerdo del ac-
TJNA CARTA DE GRACIAS 
Todos los d í a s la caridad de unes 
L a s damas lleva a Mel i l l a algunos 
paquetes de comestibles y ropa, con 
encargo de r e g a l á r s e l o s a los solda-
cion de Eistudianties Catól icos , hizo 
una v i s ¡ t a al digno coronel del regi-
miento de Valencia, don José Blanco, 
para poner en su conocimiento l a ce-
ca, que s e r á , por lo tanto, el d í a l í . 
P A R T E O F I C I A L 
Conferencia de la, noche del d í a ñ : 
E l Al to Comisarlo de E s p a ñ a , a las 
21,15 del día. de hoy comunica desde 
Mejilla, lo sitínieilte.: 
dón se encuentra, sin novedad en esta q u í n Pereira. Marcelino Cenw 
plaza.—liar jo l'crfz. v á m F r a í i c i s c o Tadeo Cutiói,,,, 
.• Del alcalde \de. Ccvla.—Día"5,;a las j iuei Colsa S á n n i n o , l > a « ¡ l i 0 • ' • • 
V. ( S. Lope?, Ceferirio Fe rnández *Sffll 13,45.—Viéitódo. en nombre de 
cabe» Abundio F e r n á n d e z Cuevas, Juan G a l y á h Pereda, 
meiora en su herida del brazo, aun- na Gómez, Césa r Cap. 
Mi, 
desde m i telegrama que. é s t a es grave. E s ^ d o general sa- ro , Cesá reo González" Castillo,0^! 
t i s í ac to r io , h a b i é n d o n l e idVecido in- do Diego del Mon i1 . Ouintíú 
a tód nec 
A Ininlai a. 
condicionaImenle para, cu nto esi- Francisco Gut ié r rez Gárcúi, iRJ 
Mai'.tínez Gí'nnez, Eiliseo Ru'¡? t (\ —S alud ole, a 1 c i 11 de. 
/)," \ii ('(iniisiúii d 
las 15,40.—Soblado 
Herrero, na lnra l de Alcedo, sa l ió 
é Cádiz.—Üin i . a lez. Dionisio F e r n á n d e z Gonzár*! 
Manuel Mar t í nez sé Pando F e r n á n d e z , José s w A I 
- a r r i é i ^ 
de aver, en ¡ 'osiciones y campamien-
tos de este terr i tdr iÓ, a- í como en 
los de Cenia. Te l i i án y Larache. 
Las noticias recibida-s de provin-
cias son de completa normailidad. 
P U E B L O D E ElSCOBEDO 
SíCCÍC'.l Irrccrti : 
D í i n a n t e s ; . - D o n Antoano A i r e PuiMi- . 
le. 5; doña Terepa Arce Are- . í ; den cante» l legaron J e s ú s L a r 
Miguel Miíliaam í ; <km M a n m l Romo. P». >'a.lura de L ó m a l e s , de Art i l le r ía y a n demandad 
l^O- don l u á n Po'/nelo ü.^ó; d o ñ a de a caballo; Manuel Sampeno. Saín- v a n pasar por 
1','ii'a Notreñia, 1; d o ñ a Antonia. Ruiz, i neno. de^Sa.n Boq^ne de RiomiCra; c ión, con oh jet 
1; d o ñ a Aaufccflii-a Miie.i . .̂ '»,:{!): de .ña , Lucrer--
la,, i da.. I Galicia, 1; doña I b a u i n i a (Potes 
Pací'¡Peo. 0.50: dea Ez.eqniel Itevuelta., A v i l a : 
) ,50 ; d o ñ a Robuieititoa H e r r e r í a , 0,50; F 
doña .lo.aouiiia Arce, 5: doña Ra lb ina i t a l l ón 
Alf!0in 
la ' u n a de l a tarde para. esa.—Alonso. Aguado F e r n á n d e z , v sulio<ioi'.i ^ 
D í a 6. a las 18.20._En vapor «AIi- í r e d o Vallejo. 
Se suplica, a las personas Cres-
lería y a n demandado estos infoinips1!! ^ \ 
• r l a Oficina de l ¿ M 
..eto de recoger el y , 1 
í• d o ñ a Anjtcnia Míiaifcrs, 0,30; d o ñ a " Lucrecio Gómez Díaz, de -Campollo correspondiente. .'«'í 
• • M Í . Í M I Ganc ía 1- doña Ibir iminia (Potes)^ Constantino*Ortega. Sáez , de Sargentos a ÜTíKHa.—Efi-ej 
Mondal. 1; don Manuel 
Av i l a : Demetrio Monte 
F e r n á n d e z Gayón, 
de Valencias /y 
G a r c í a , "0,30; l i a , de 
Vi l la r ia . y An- del domingo salieron para \ | i 
lodos d.'i ba- con dirección a Mel i l la , los R í i r 2 
osé Simadevi- del regimiento de Valencia dftftnB 
A n d a l u c í a . — L e ; at^ndoioos, q u í n M á s y don José Duarté A î&F 
'Alonso. 
Jnform£s de la Oficina dr Me 
na. L a Junta P a t r i ó t i c a M,v . 
lilla.— hizo a dichos sargentos un ñámS 
l í a n sido recibidas, coo-.-enion'nron- de 25 pesetas a cada, uno, 
te informadas por la. Oficina de. Me- tos de viaje. 
í'AlVgu 
don J a sá S a l m ó n , 0.50; don Francus-
co .Somavilla, 0,25; don E ^ l u a r d o M i -
randa, ó: doña. T r i n i d a d Ga rc í a , C..r>0; 
.lem Claudio Miliranidás 2; doíí IPediro 
Rereido, 1; d o n Fel ipe Arce1 Mijiaaias, 
l ; don Andrési Lanza, 1; don José Ca-
1 i .. 0,.i0; don F é l i x González , 0,50; 
don Gaspar B a r q u í n , 0,25; don J&sé 
F l e r r e r í a San P;adii"0, 5; don. R a m ó n 
Sáitenób, 5; dom AntoniO' O r u ñ a , 1; d.s 
ñ a IDioniisia. Cadieio. 0,50; doai Ci r i lo 
'•.ad'd-v. 0.50; don T o m á s Poailllla. 2: 
don Jesús/ Retipueilia, 1; don Eusisbio 
O r u ñ a , 5; don Manue l Sáaidhez, 2, 
Suma eata eieacidai, 55-,¿5 pesetas. 
Sección, cuarta.: 
Donantes. — Den A n d r é s Iglesiial^, 
0,50; don Reigino' Sániicihez, 1 ; <loii MáxJ 
mo Arce, C; don Ailiejandro G a l á n . 1. 
don Servando' Giwsirxo, O.aO; don M l -
guiel .Majrtín, 0.50; don Marcosi Fier-
m m a m m m m . 1; ^don M a r i i n 
" í í ' T T a ' ¡ ' ' y ^ r J ^ T * H l - M E X A l i ; A l / C A H O M A R T I N I co comporta miento. ' " 
m don J u l i á n Reneñie t : ' . o .,; don MADRJD, 7 . - T r a s m i t o mas deta-j H o y ha marchado H heroico cá 
u:1M!,iu Al l e iu l i , 1; don ecd.o Sal- ^ ^ nv ipp .den to t r ibu - su j-neblo natal ; 
, l ; ' . l l r A ' l t i l ' M ; 4 : i T , i a ! , , 5 t«dO en Toledo al heroico caho Mar- E s t á m u y i m p r ^ o n a d o dolos 
a:., teía iii¡.ierreiz, 0.ol; don Ra- u k h¿ t sajoa y abmeiones que seto 
ion A H - . ' . I ; .loa Manreao Ar re 1; |a osl.1,i.-n fll(-, m.¡|(id(> por el en todas parles. 
fe^¿LtsFr4e'i)M d o - » r ^ T i D o s c ^ e i E ^ o s D E L A , 4 
Sunna, S ^ ú v n - 91 ™L*fU de jefes y ohciales de la. Academia de D E L TERCIO • 
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INFORMACION TELEGRAFICA 
l a s i m p o r t a n t e s 
o p e r a c i o n e s d e l d o m i n g o , 
E L COMUNICADO O F I C I A L t r a c i ó n de ideaies que aiúiaa a t J 
M A p R I D , 7.—El coinunie.-ido elieial los e s p a ñ o l e s , .sea cualquiera su rt-l 
facilit-ado anoche, dice lo s iguiente: g¡ón , cuando se trata, de defender« 
« á i n • novedad desde nn telegrama honor de nuestra bandera, 
de aver en posiciones v campamen- T a m b i é n visi tó al cabo Marén 
'f^Jl3 ^ J ^ V ^ ^ ^ ' J 7 . ' ^ tos de este te r r i to r io , a s í como en los d iputado a Cortes s eño r SolafioS 
Suma esta aeración; 21 pesetas. 
IIP.ROISMO DE U N RELIGIOSO 
PURGALES , 
Toda la Prensa, de .Madrid dedica y enonne g e n t í o . 
elogios calurosos a l a conducta he-
roica del religioso capuchino R. P 
I n f a n t e r í a , vanos diputados p r o v i n - . CARTAGENA, 7 . - E I el tcatn, fir.| 
n.ales mnncrosos.vec-inort de:.su: pue- co l l a cladu un vonc-wrU> hmh 
Bl0.^taI'-,Sa?>Martan de Montean, j a ú s i o a del Tercio Extranjero; l -
n á n d o s e el ¡ m p o i l e de !a recaadadÉI 
Acoinpa.ñado del alcalde subió a j i a l a suscriix-.ión aJu^-ba para 
automóvil de ..este,... dungiendope alji-idos de r-sl-a cimkul. 
E l público que asistió íil ff;;tiíil| Revilla.. en la o p e r a c i ó n i-ata la tu- Ayuniani ien to . 
%:uraJteZUdlcha. JL**k*¿ v ^ ^ ^ . ^ ^ a'',a'! ai^audtó 'con entusiasnw ñ'ld ¡rii | 
eialmente en el brioso ataque en Ta-
zuda, se vió siempre en 
ner 
men 
p a ñ a 
ope rac ión y espe- mecían e n g a l a ñ a d a s . tas legionarios. 





V A L L A T K I L I D . 7.-.Por dú I 
del arzobispo, se, han celébrííjtó 
las y de pie, alzando en sus manos recepc ión , en l a que h l d e r o n uso de 
la cruz, arengo a los legionarios, b,. palabra el gobernador v el alcalde. i 
que le vi torearon enardecidos a l lan- ologiando el 'comportamhmto del ca- m ^ ñ a n a , en l a Catedral. H I 
zarse al asalto. bo M a r t í n , a los que. con tes tó éste por las almas de " los espaíírflM 
Se cuentan de él mucho- proezas, .agradeciendo el homenaje v trasla- l i an l'ei,eci<lo e iv ' cmnpaf i | 
Avanzaba con los legionarios y sólo dando los elogios a su^ \ - o m p a ñ e r o s m a l ta r mayor estaba iéMm 
se d e t e n í a pa.ra. absolver «in a r t í c n - 1 ^ déi t í^s soldados que combaten en con trofeos de todas las Anntisy 
lo m o n i s » a los heridos nmv graves. Afr ica , terminando con vivas a Es- objetos mil i tares . . . 
En la tíMisma línea, de fuego v ba- páfia, a Toledo v a ' l a Virgen del Sa-' Fj4 0ñ(']o el arzobispo, souor-k 
o una / l luv ia de balas, a d m i n i s t r ó la grario, Pal r o ñ a de la. ciudad. 
Extremiaunclón a un legionjárjo he- Cuando la comitiva abandonaba 
ndo de innerte; g u a r d ó luego los el Ayuntamiento , el cardenal pruna-
santos óleos y se u n i ó de nueva a do a somóse a. un ba lcón del va lacio. 
dá segu í . , 
Se c a n t ó la misa del maestro^| 
rossi. , 
En su i n t e r p r e t a c i ó n , a d e i n a s | 
as guerr i l las , animando con su ejem bendiciendo desde el mismo.a l a muí - ™pi l la de la Catedral, teniaron K 
do a la tropa. t l t u d , que le a c l a m ó ; 11 ^ - 1 -
En los soldados que estaban a SU Justinia.no M a r t í n , a c o m p a ñ a d o del 
lado produ jo gran entusiasmo la ae- a lcalde, sub ió a cmnpl i mentar a su 
i lnd del P. Revilla, al que dedican cn i in?nc¡a . quien le l'elieito. dicién-
grandes elogios. dolé que el soldado espnñol no solo 
L a cantinera, del Tercio, que. des- pelea en Marruecos en,defensa de Es-
oyendo toda advertencia y repren- ñ a ñ a , sino t a m b i é n por í'a re l igión 
slón, sigue acudiendo a los comba- cal ó 1 lea. 
t é s , pa só " t a m b i é n a. p r i m e r a l í n e a . En' la puerta del palacio episcopal 
iv'ugi.pndo heridos y, aux i l i ando a 
los t iradores en l a re i iosieión de mn-
•dciones, y al ver al P. Revi l la c ú a n -
do éste , a eiier;>o descubi í ' r to . aren-
ga.ba a los legionarios, se jmao de-
la n 1 e de él exc.la,n 1,0,0do:, 
—^Prefiero qne me maten a mí an-
tes que a usted. 
Pos legionarios fe l ic i ta ron a l a 
eantinera por esta nueva prueba de 
su v a l e n t í a . 
Los jefes fe l ic i taron luego a l he-
roico religmso b u r g a J é s . 
SUSCP11 »CION P A T R I O T I C A 
Yicenle de la /b/n/f/em.—Re-
mi t ido por el alcalde, como ú l t i m a 
suma de lo recaudado entro el yecin-
dario, 55,60 pesetas. 
SEPVICIO F A C I L I T A D O 
POR L A O F I C I N A DE 
I N F n R M A C l o X : r : : 
Be la Oficlnn de Melilla.—Día 5. a 
las 21 .—Teodomiro Macho, de H ú s a -
res, y Manuel Samperio, evacuado-
para E s p a ñ a d í a 4. Teodomiro Corro 
y Alfonso N o r e ñ a . e s t án bien. Cons 
i m d i ñ o Ortega, corr fiebres hospiml 
Santiago, m u y mejorado. Batalkmea 
de Valencia y A n d a l u c í a , t r a s l a d á -
ronse hoy campamento Cabrerizas, de 
Me l i l l a . 
De la oficina de Málaga.—Día 5, a 
las 2 3 . — B a l d ó m e r o N ú ñ e z . grave: dí-
ceme sanitario d i f í c i lmen te s a l d r á 
tebrac.ión de la, velada, teatral pro- bien.—T?;ero. 
vedada por l a F e d e r a c i ó n para el | Día 6, a las 18,30.—Agradezco ma-
p r ó x i m o lunes. I nüfestaciónrls telegramais recibidos. 
Los comisionados salieron grande- 'Mi mayor sa t i s facc ión l a recibo en 
esperaba a . lusl iniano una numero-
sa, comis ión do alumnos de l a Acade-
m i a m i l i t a r prenaratoria, que le acla-
m ó a c o m p a ñ á n d o l e por las calles 
basta el hotel donde se hospeda, des-
p u é s , de hacerle v i s ü a r la Academia, 
donde fué agasajado. 
Durante el 
Ayuntamionio , 
0 0 1 
te las del Seminarlo y -
gloses v escoceses v 11 Orfeón VaP 
fonnado en esto, ciudad i^r 
tos de la Colonia Vasconfrada* 
Los funerales re-nllaron 
simos y a; ellos nsjstieroii ^ 
dades y un púb l i co enorme. 
E L DONATIVO DE LOS 
X BROS 
CADIZ, 7.—Ha marchado a » 
u n a Comis ión para hacer CJÍp°ya 
u n cheque ))or la duportantc^a 
dad de pesetas 10-8.720.70. corn '¿J 
el personal del Cuerpo de l ^ K J 
ros contr ibuve a la. snscnK'.1' , 
ciada, poi- Su Majestad la R^J i»! 
acto celebrado en el r a los 'her idos de" la a c t u a l ^ 
el gobemador c i v i l , de Marruecos. 
que es c a t a l á n , a lud ió en su discurso E N T R E G A D F UNA TIEN'D^ 
al h e r o í s m o de los coldados catala-
nes, i n t e r r u m p i é n d o l e l u s t i n i a n o di-
ciendo: «son unos bravos .» . 
Esto l o a p r o v e c h ó el gobernador 
P I T A L 
M A D R I D . 7.—En el patio 
llerizas, del Real Palacio, 1 
, hato 10 aprovecno el gonernador " 7 ' _ — : ^^^^ v m^"" • 
para demostrar l a í n t i m a compene- esta m a ñ a n a , a las 0^' > ^ 
1 | . acto de entrega de una tienu 
' t a l de camipaña., donada, ^ 
<le los Establessements Vff 
(lo" ; . 
añal ^ CIRUGIA GENERAt Especialista en p a r t o » , ©nfenfced*' 
Ses de l a ñ n i j e r y v í a s ur inar ias . 
Consul ta : de 10 a 1 y de 8 a 5. 
Amós de. Escalante, 10, i.'.—Tel. t - í l 
¡ a m e ü u i z d e r e i s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De ía Facultad da Medicina de MadrüA 
Consul ta : do 10 a i y ele 3 a^ifti 
Alameda Primera. K—Teléfano. t - H 
Majestad el Rev, el niim^1 „, 
GuteaTa, señor L a Cierva. J^-j1 
de Angers (Francia) , por ' 
m o u l í n - L a u j d e s , a ( Su 
Rey, para, el. E jé rc i to espf 
cha en Afr ica . ¡i ^ 
A l acto asistieron adeiiw ^ | 
n a l d e ' l a ^ E m b i í j ' a d a de 
el agregado mi l i t a r , s e ñ o r ( 1 0 i -
LO QUE DICE E L S i í ^ O R 1 - 1 
M A D R I D , 7.—El" m n \ & 0 ¿ é í 
Guerra estuvo esta m''1"^11''^jví1' , 
ció. asistiendo' id acto de 
l a tienda-hospital donada r ^ 
Sociedad francesa i^ua el ^ j 
Afr ica . 
el 
Cuando sal ió del regio " 
s eño r L a Cierva a. los 1](, inV 
B B U f i C O a MSJM, ll—M&TAfflíiNB «lúe b o y halda móvimicnw 
qiie. egita ú l t i m a posic ión 
con la comedia en tres actos de loa hermanos Quintero 
D O N J U A N , B U E N A 
por 
segunda por l a del general Nei la . 
L a coluimia del genera,! S ¡ m j u r j o ' 
t o n í a pctf- GDtótiVo l a pos ic ión de Aza-
r u t Ezet, cerca de Taxuda. • . 
F u é amienazado jKn- contingentes 
n i o n * Telat. que intenlarCu oponer-/ 
se a la QpérAciófi y a, la un ión die las* 
dos columnas al flanco izquierdo de! 
general NeUa. 
En el cómba le tomaron paite fuer-
zas de Frajaua y Beni-Sicar. eqn su& 
jefes Ahornar, Abe He y Abd-ei-Kader, 
con ciento cincuouta i i i ( i ivi i l i i ( ;s de la"; 
Po l i c í a i n d í g e n a , a las óvñáneli do! 
coronel Riqneln.ie, que halda o.-npa-
do la Ion i de T i z Tuzalaem, apode-
r á n d o s e d e s p u é s (M jioblado de Ar-
kcmaii . el que i n ^ n d i l ó v destín\-() . 
L a operac ión fué llevada a cano 
pon prec is ión , deniü.'drayalo las fcrp, 
oas un excelente e sp í r i t u . 
E l enemigo ofreció poca res té ten-
•na, a c e n t u á n d o s e sobre l a columna 
leí coronel RiqueJme a la hora del 
repliegue. 
Catorfe aviones de bombardeo apo-
yaron el avance do las columnas v 
is ta .r ' ionam¡ento. eficazmente. 
Hemos cogido cuatro prisioneros i 
i lguncs muei-tos. 
En Ceuta, T e t u á n y Larache, sin 
10 vedad.» 
TROPAS Y M A T E R I A L PARA MA-
•RRUECOS 
M A D R I D . 7.—A las seis y media de 
'a tarde han salido para Málaga , 
donde e m h a r c a r á n con d i recc ión y_ 
Meli l la . , l io solda.dos de Ingeniero'-
v Te lea ra f í a , al mando I M - é a p t á n 
H o n t a ü í m . 
E l jueves s a l d r á pai-a Marruecos 
nna rscuodi-illa, do. av iac ión , al man-
do del comandante Roda. 
H o y se l ian verificado cou excelen-
te resultado l.as pruebas de dos ca-
miones blindados, equipados cor» 
ametralladoras y que muv en breve 
s e r á n ruviados a las tropas quo 
combaten en Africa.. 
L A I N F A N T A L U I S A 
M A L A G A , 7.—En el correo' de hoy | Edimburgo. Su nombre es poco po-
l l a salido para Mel i l l a l a in fan ta do- pular porque su obra es de p íenos 
ñ a Luisa. 
vien-
^.61 fToviEívif iRe toe m 
i el zoco El l i a d , ' en A x i r y en Ya-j lumma; del general. Berenguer v * I a —, —— • M H H • • • • • • -•• • (.,)ni,!í.ll.w:a|. i;ls variaciones bruscas 
T E A T R O - Í Z - • P E R E D A 
D e s p e d i d a d e l a C o m p a ñ í a M e i i á - C l b r l á n 
H p y , m a r t e s , S d o n o v i e m b > r e . 
A las SEIS Y MEDIA y a las DIEZ 




Lh'nJrfa sido tomada. 
"Tos pericil isl í is preguntaron al nn-
^i^tn». qué h a b í a de pol í t ica , y con-
tfftó: ' ' . ' 
LÑo hay operar iones ni las m a n í • 
•tbr^ míe. suele; haber siempre. 
Dicbo esto, el señor La Cierva.'s 
A ñ i d i ó de los periodistas. 
1 I . I ECADA DE HERIDOS 
UAHRID. 7..—Ayer a ú j t lma hora 
««¿ó a '•-•ta CoJ:te una nuevíl expedí 
3 i de heridos procedentes de A f r i -
r'r)e Idf 7-2 heridos qUe c o m p o n í a n la 
¿¿rtédición, 70 i>ertenecen al Tercio 
Extranjero. . • 
V n lii es tac ión les esperaban l a í 
• elementos de Ir 
dos en-
y c% 
h e ñ i o s 
I ' Í E G A D A DE U N INSPECTOR 
ME) I L L A , 7.—Ha llegado el rn? 
. ^ t o r general de la Guardia c ivi l 
Stae acomipaña,do de su ayudante, vio 
' r,.vi--tar las fuerzas de d.icln 
Instituto que pi^esLan sus se!•vicio^ 
U S ^ Í T D E L G E N E R A L REREN 
,A GUER 
MELIhLA- 7.—Aúneme ha e x p é n 
mentado alguna, mejor ía , contim'i; 
^jieado de salud el general Beren 
«mor. No sale a l a calle el alto comi 
%mo 1H'-o acude a su despacho. 
NUEVO DEPOSITO DE MEDICA-
iN M E N TOS 
MFddld-A. 7.—El . comandante ge-
neVal se ha incauta.do del Cí rcu lo dr 
Porreo une en esta phuza t e n í a n los 
midoficiíiles y sargentos. 
^ le d e s t i na r á a depós i to de medi-
cflirnfíntos. 
PLEGADA DE U N PRISIONERO 
MF.L1M.A. 7.—Ha llegado a Monte 
Arruit el soldíulo del regimiento de 
Crriñola, Salvador Ruiz Vázquez. 
nne estuvo cautivo de los moros er 
MTa.l/-ii. 
Tl.FGADA DE LA DUQUESA DE LA 
VICTORIA Y DE LA MARQUESA 
DE C A V A L C A N T I 
MALAGA. 7.—Procedente de Meli 
Un' v a bordo del aviso «Gii'a.lda» 
han llegado la duquesa de la Vocto 
rin, y la marquesa de Cavalcai i t i . 
Esperaban a. las ilustres viajara.' 
¿comisiones de todos los Cueipos dr 
la gunmición, gobernador c iv i l da 
nías de la Cruz Roja y otras pcr=o 
ñas. 
U N CONCURSO 
MADTUD, 7.—El Comité de .Cul tura 
rl.d Colegio de Ahogados de Ma<irid, 
ha abiterto un concurso para la ad-
JyÁicación de una bolsíi de viaje, ai 
colegiado que se traslade a Marrue 
oos para estudiar las reformas a im-
plantar en e.l Derecho vigente en la 
zona deJ protectorado e spaño l . 
El agraciado t e n d r á la obl igac ión 
Í\ su regreso de presentar en el plazo 
fie dos meses, una memoria detallada 
•'ii la que se recopilen his observa-
ciones recogidas. 
LA iwinanencia en Marruecos s e r á 
de (los ni' -fs v la- bolsa de viaje de 
róselas il.OtX). 
LA SUSCRIPCION DE M A D R I D - A L -
C A L A 
MADRID, 7.—La suscr ipc ión de la 
fltócé'sís de Madr id -Alca lá , con desti-
no al Ejército de Africa, alcanza la 
sfira» de pesetas 8.075,47. 
ÍEL^PRIMER RA T A L L O N DE GARE 
LLANO A CEUTA? 
MALAGA. 7.—-Continúa el ba ta l lón 
<te (jarellano su vida t ranqui la . 
.Ayer cont r ibuyó a la. a n i m a c i ó n del 
áfe féstivo. 
Roi" la noche c i rcu ló el r umor de 
nue dentro de muy pocos d í a s s a l d r á 
<te aqu í . con d i recc ión a Ceuta. 
faltan aún las ametralladoras y, 
vmjioa oficiales. 
El teniente ayudante señor Pciiicor 
enfermo en el llospita.l. 
WS.MARQUESES DE UROUIJO, H I -
JOS PREDILECTOS 
•MALAGA', 7.—Una Comisión d.; In 
P#Utación provincial estuvo el saba-
$ ' ' i i el domicilio de los marqueses 
|0 l 'rquijo para hacerles entrega dr í 
"tillo ))or el míe se les nombra hijos 
iwdiilectos de la. provincia, por su sin-
pular humanitario proceder con mo-
jivo ,1o («njmt^ vienen realizando en 
•ftvor de los heridos v enfermos que 
^ijesan de Meli l la , 
W acto resul tó muv bri l lante . 
I'AHTE O F I C I A L DE LA T A R D E 
MADRID. 7.—En el minis ter io de 
J \ f i e r r a han faeilitado esta tarde 
u^'8Uiente paite of ic ia l : 
, ";-J alto comisario comunica que 
'"chunnas de los generales San-
yj0' Bereng^er (don Federico) y 
l l ' , ' " ' avanzaron desde el zoco El 
coiLsiguiendo todos los objeti-
• Mupuestos. 
.V^ualmieiite se ha l lan fortificando 
fVmcseta de Igneriben Aidi r . . . 
' " M L N K i A D O QUICIAL D E LA 
^ , , n ^ NOCHE 
cair? • 7—,,|,|• 1:1 no('he fU(i í'1-
'Ulo isle otro comunica.do of ic ia l : 
- «n-r^iroi d alto tomisa r io que. 
jlg'^Peftlo a las instrucciones reci-
k 
fe;,,; 
Mañana, miércoles, NO HAY FUNCION para preparar el debut de la 
C o m p a ñ í a d e o p e r a d e M e a r í a I L < l t i e e r 
Continúa abierto el abono en Contaduría y el despacho de localidados para 
las cuatro funciones. 
variaciones 
de d i recc ión y de velocidad del, 
to. 
Este sistema de. alas e lás t j caa tie-
nen por onjetó asiegura^ l a •es tabi l í -
dad del aparato con todo t iempo, la 
-egui idud del vuelo, evitando la pér-
dida de velocidad; la ligereza de efini 
t rüce ión por l a s u p r e s i ó n de. afectos 
anormales; la faci l idad de diroííOiólt 
y de aprendizaje y la elasticidad del 
aparato, que obedece a los menores 
impulsos del viento. 
V V V V V V V V V V W V V W V X V V i / V V V V V V V V W ^ ^ 
Un concurso Intepesante. 
G r a n C a s i n o d e l i a r d í n e r o Hoy, m a r t e s ^ 
A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 
T h e T D a n s a n t C o n c i e r t o p o r l a O r q u e s t o 
L H C O M P A R S A , c o m e d i a d e l n a t u r a l : - : 
L a E o r l a n d í 
B A I L A R I N A C A N C I O N I S T A 
UN E M U L O DE SHACKLEVTON 
bd Ci inité de Cu l tu ra del I l u s t r a 
j ' . 'olegio de Abogados de M a d r i d ha. 
i lomado el acuerdo de abr i r u n con-
CÜrso pitra adjudicar una iiolsa de. 
i viaje al colegial que se tras lade a. 
¡ .Man-uecos en ctímilSióñ c iént í l ica , 
con el fin de estudiar las reformas 
¡a implantar en el derecho vigente en 
la zona del Protectorado e spaño l . 
I M c concurso h a b r á de regirse por, 
las si guien tes bases: 
l ' i i i ne ra . Los que acudan a tomar 
parte en el mismo h a b r á n de ser 
abogades del Colegio de Madr id , que 
- i izan o h a y a r í ejercido l a profe-
sión, y acrediten por su cargo o pu-
lihcaciones ¿fuife conocen el Derechoi 
m u - m l m á n y el id ioma á r a b e o loa 
dialectos mar roq i i í e s . 
Segunda. E l colegial a quien so 
adqndique la bolsa de viaje para, ha-
cer dicho estudio, t e n d r á l a obliga-
ción-, a su regreso y en el plazo de 
i des iih'-es. de presentar al Comi té 
[ j iña Memoria, recopilando las obser-
vaciones recogidas, y l a de celebrar, 
E l e x p l o r a d o r 
B r u c e h a m u e r t o . 
E l doctor Bruce acaha de m o r i r en 
C O R R E O S Y T E L É G R A F O S 
PROXIMAS CONVOCATORIAS, MAG 
NIFICOS R E S U L T A D O S ' 
iCADEMIA ROJAS BERMEJO.—Mag-
dalena, 6, MADRID. 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
V l A A A A ^ / V V ^ V V V V W \ A A A ' V V V V ^ V V - b V \ A A A A A A A ^ V V A A i * 
T E A T R O P E R E D A 1 
r e l u m b r ó n que las de Amundsen, 
Poary, Shackleton; pero l a obi'a de 
Druce, tena,z y científica, léJj&r de 30 
aftos—Bruce ha muerto a los. '>-'• de 
•dad—es p r á c t i c a y u l i i i f a r i ameno 
i m p o r t a n t í s i m a . 
Bruce, desde los veinte a ñ o s comen 
zó su vida, p.dar en uno y otro he-
misferio. 
Su primera expedic ión como ¡xgre-
gado naturalista,, fué a n l á r l i e a , a 
bordo del "Balancai) bajo la.s órde-
nes del c a p i t á n Robertson. Tros a ñ o -
TERCERA L I S T A DE ABO- déé^áéS , miarclu) con Jackson a LáS 
NADOS A L A OPERA : : regiones á r t i c a s , i nve rnó en la Tie-
C o n t m ú a aniimadíainno este abono, rfta de Francisco José y p a s ó luego 
felfea aver íruiadlarou ab.madas las s i- f S p j ^ r g , de donde t m , o n.ucs-
. " , , t r a s de h u l l a descubierta por el er 
gn-en-u, l .uKccn: ,Advart Eay_ 
Don, iMantÉX S á i u z , don Jos6 Goiur- A principios del presente siglo los 
diez, don JcrJé Gonzá lez Pon, don A l - r icos fabricantes escoceses, herma 
fomiso A. De Moms, don Enríqoiie I ru re - "os Coa.ts. de P a i s l é y . c r - learon _ pa,-
i TT líií, x'- i „ T .~' r a Bruce una expedic ión polar, t .om 
ta, don Fmfam> Vierna, don Jc0§ ^ l i ruce on K ^ u e i l l l el "Hecho, d! 
L . Hurtaido, don RiamirO de Memidoza, m ) tonola.da.s eme fué ^reparado er 
'dan Maim'c.io iR. Laaso de la Vega, los astilleros escoceos y l l a^^ id r 
ckin AndrésiRcildám!, don Bonifacio «SeotW» >' l ; " ' ; i ^ 4e Wed 
da.l. Pc-rmoneció en esta zona polar 
Luego S3& l i d i a r o n cuatro bichos .conferencias exponiendo cuanto h a y a 
m á s , aiemido los eiiioargados de pípaa-
p-ortaiicw Li t i ' i l y el Navaaíro. 
Ambos ostu.viei-on nuedianos. 
IMsri ruó cogido por uno de Ico 
nujíriaccí.', resuilitando con u n a aór-
nadia gu-ave wi ietl piapló. 
CORRIDA PATR1 OTICA 
V I N A R O Z , 7.—-Con un- lleno coniipiFe-
to Sá c e l eb ró ayer tarde en esta jda-
za uina coirkfia a bcnsfl¡clo ded lejérc'i-
to do opeiraciionies on Afr ica . 
.Se l i d i a r o n méisi de lia ganadeii ' ía 
die Lazcauo, qiue mata ron ciSico cabrá-
I k a . 
Ao tuó dio ú n i c o matador Varol i to , 
qui-L'n etótero Sap&aoá1 en todo. 
Cor tó vaa ias, oirejcis y rabos. 
F u é sacado do la plaza en hombros 
de v a j i o i aficionados. 
l ia , sido u n a de las mejores1 tardes 
que ha tenido' V a i ^ l i t o . 
S îTUdcaifif, dc-n J. Fornándloz Zor rd la . de 1902 a. 190, recorriendo í.000 mi 
dloa Ctomente Lapeittegui, don Esi'.auj-, j |¡ |S f,!l un;1 re.„¡,-,n rideiMineide deó 
lao da Al>aa'ca, d o n R a m ó n Q-nljano, r o ñ o -ida. Esta, exuedic ión fué muy 
d m Valhnita'n Lav ín , don Jcisié Lu i s fructífera, en resultados c i r n l í í i n i s j 
CowUo, d̂om Antonio L . Dór ign , don a ella se debe el des-niln-imiento d. 
' , . » j T Í T- .- i * una t ierra antart ica llamada Parre 
Augicil, Llloncinto, d o n Adollo P i r ' io t , m de C()at0i ]a aemmiv&cióri de nue 
doin Robeato L . Aláüna, don Felipe F j . , , . c0S,t.as p a t a g ó n i c a ^ se ex t end í an 
nández , don José Presmanets, don Mo en tiempes reniotos hasta las islas 
Ééfirto F e r n á n d e z , don Jaime Pérez , .Orondas del Sur y un mapa d.dVda 
. . . , -i „ T • •> do de una de estas, la isla L a u n a , 
don ASamímo ViSJWÍfca, don Jaime Pa,- ^ ^ e] yatift Hprincesa, Alicia», 
zosi, don Rioando R IU-M do P E I I I O U , don idej prin^we de Mónaco . llevó a Bru-
J o a q n í n Cortilguera, d o ñ a P i l a r Cor t I - ce con Oíros dos c o m p a ñ e r o s a la tic-
guieira, d e n Al/feido Bocamora,, don i-ra del P r í n c i p e Alberto, i s l a alarga-
Eduardo Delgado, don A r t u r o Cine- da, nue corre o lo iargo de l a Costa occidental del Spi tzbert í . Esta t i e r ra 
j ' r a , don Antonio BllianicO', de1'1 EnriCDU.e ^ n>m,'••laincnte des-onoei i ía y 
Matienzo, d o ñ a Concepción Pom- D n i r « l evan tó el mapa de ella ai 
ho, don M m u e i l P r i e to Lav ín . don An S'O.OOO. Descubr ió en el in ter ior ya 
tonio Reflinro, don den L u i s Ronneii'o, (cimíenitífe ca rbon í f e ros nue vaha'- en ,0.000 miilone'-- d» trneía.d- ,s , fumlan-
don Ruperto d!e .Aurarte, don A n t o n i o s S c f t t t í s h s p í t s b é r g é h 
Car i i , den Juan Giribet. don M a i w l o • Eyuidlcate-. | ara su expUdación. 
R. y Siafma, don Mairiano Mor ale-, 
don An I Ücitz, don F . Goi'dón, don 
Secciones a las seis \> ocho 
Toma de flítaten. 
Ocupación de la quinta caseta. 
Hsalto al 6 u r u g ú . 
• Las butacas sólo serán numeradas 
los domingos y días festivos 
—La taquilla se abrirá a las cuatro 
de la tarde. 
sido objeto de su inves t igac ión . 
Tercera, Los colegiales que deseen 
tomar parte en este concurso presen-
l a i á n sus .solicitudes, dir igidas al se-
ñ o r presidente del Comité de Cul tu-
ra,, antes del 20 de Noviembre en l a 
Biblioteca del Colegio. 
Cuarta. La permanencia en Ma-
rruecos s e r á por lo menos de. dos me-
ses y la bolsa de viaje tres m i l pese-
la- , que se a b o n a r á n en l a forma mío 
acuerda el Comité, debifendo verif í -
car.-e el viaje en el t é r m i n o de qn in -
co d í a s desde l a fecha de notifica-
ción. 
Quinfa. E l Comité de Cul tura so 
reserva el derecho de declarar de-
sierto el concur'-o o de modificar las 
fechas de par t ida y regreso, si las 
circmislancias lo aconsejasen. 
tVVVvV,AVVVVWVtVVA.VLXV̂  
L A S CASAS B A R A T A S 
U n a d i s p o s i c i ó n d e l m i -
Oí 
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LA AVIACSON D E L P O R V E N I R 
E l p i l o t o a l e m á n H a r t h 
s m m o -
2 1 m i n u t o s . 




LOS T O R O S 
^u^.^oc de los carbones del S 
R a m ó n F . Regatillo, don Jone Réree , ^ 0í.tá ou msmos de un Sintl 
dcai A l ! or to Duriia^, doai Pediro A n -
gulo, don Fcdiiióiiamo dol Porta l , don 
A t e n t o Analiii'/.iní/.', dcai P l á c i d o Man-
lúqaie, den Eduardo Bancjuan, don 
Mainiueil Vianvia, dlon Lucas Heti?njÉnl.dle«, 
don Enrkjuie Rcoa y .don Santiago Al-
lia.rrán. 
(¡Nlañoa centinuaremos publicando 
loa nonuljirois do loa; nuevos abonadles. 
han verificado una o p e r a c i ó n 
^hminas mandadas |>or el mar-
(r'" (:;LVidca,nli. que han ocupada 
,|¡ ^posieiones de Igueriben Aí-
rn, ' !riíl^ali. 
H i i i ! íl'! punto conocido con este 
qr ozt'ima, y otra, en el puu-) , , ; I .-I ' ' !1 '1 'a meseta el camino del 
La r' .,,í'Jl a Has Medua. 
puñera fué ocupada por la co-
GRAN SASTRERIA 
¡ V i u d a d e A . R a m o s 
| Primera Sucursal de la Unión Coope-
rativa de los Sastres de España. 
Acaba de recibirse un grandioso 
surtido de g é n e r o s para l a tempora-
da de invierno. P a ñ e r í a y fo r r e r í a , a 
precios sumamente • económicos , se 
pone a l a venta por metros. . 
DEPOSITO DE GENEROS INGLESES 
BLANCA, 24 y 26. 
La Dirección de este periódicW 
recuerda a los señores colahorm' 
dores espontáneos que no devueh-
~9e los originales ni mantiene cth 
tresppndencia acerca de los 
í-:v!iins on l a revista «Ailes»:* «El 
ha, muerto cuando su obraly11*'1'101 dQ Harühi sobre un a.v¡ón de é i 
•a a dar frutos, aunque la' •'''''v<-"c.ión. pr ivado de motor, cemen-
Jpife- M a i m 8,30 do m m a ñ a n a . A m a n e ó } P^Jinicnias ed proxmiío t é r n u n o de 
¡cafo , | ; : - l au lo n favor de ufliaTaieha y u t i - niencioniado plazo, ti'ansciuri'iido o, 
noruego. 
En el Gobiisrno c i v i l ise nos faci l i tó 
anncae l a siguiente niota oficios;i: 
?<Eil e.x<:,p '̂oait.íi-iiftii.o s e ñ o r min is t ro de l 
Trabajo msf dic© lo qwie sigue: 
«Hiallánfloíii paT«xiano. a expirar el 
plazo clie suis miesi&s que e l antícuilio 
50 del ncglajiulcfinito de U de 'mayo ú l -
t imo pa ra l a ejecnciión de l a ley do 
12 de j u n i o do 101! concede a la? So-
eiedada-i y particuOlanes que hul)ie.s,Mi 
c o n a t r u í d o c a á a s baratas, pa ra aco-
gerse, a los beneña io s do diinha ley, y 
pa ra quo m raaliaiite.n las califiicacilones. 
jn-ovi&i.onail.aisi o definitivas, s egún i.v.s; 
casos, en favor día Las que so hallassn 
en oonij/truioQiión oí eisfíuiviiieiaisn t e r m i -
n a d a á a l diotarsei ed n-benciionadO 
gliamento, a pro-puesta de l Insitiinto. 
die Reifcirmas Socialos y en considiern-
üióin a los pierjuiicics quíe a los iíiiife-
masaideía pnedlo aioarnaar l a cadiuaiidiad 
die les d-erecihos oaibaMocidosi eax i a re-
fc^riida (dispicsiowjn, S u Majestad el 
Roy (q. D. g.) E B Ona. servido disponer 
qpei ras haga púMildá advertencia que 
inj', i t a i á en l a «.Gaaeitia de Maidrid» 
y en .loisl «Boleitiinea Oficialas» de las 
ed próxiano t é r m i n o de l 
l 
U n a c o r r i d a p a t r i ó t i c a 
e n V l n a r o z . 
Lizanido 
do contra eü viento. Qbedédfeindo a La 
voluntad ( M piUcito, «1 nnarnto voló 
más üaciia el o. hasttia l a can vi-'ra'de. 
i l'iii rí i- ' i pistón Wnsteiii/i ichsen, a 
1.200 motirosi dtefl] punto de piüirtiüa. 
E n este punto ü a r t h ¡¡asó de los IdíV E N MADRID 
A f A n t u n 7_T7n «crf.e, rA;-r; n.o l i mGh'0* dl) id tura y volaba en larcas M A D R I D , 7 . - E n eaba pUza ise l i - ondulaciones. Descr ib ió entonces una 
d i a m n ayer cinco novil los sobreros g r an curva, y volvió sobre el punto 
die diforaniteis gahadiei ns. de par t id a, volando en anchas órb,-
Eí flogundo bioUo cogió ai Antonio t a f a 150 metros de a l tura . 
» o m m r n ^ m tea* m a ^ 4 ^ , 5 Í M r S S t -
bajo viiontre. tancia. E n este punto v i ró el apara-
Torqui to 11 tuvo qiue raiatiar cuatro to, regrelsó sobre el punto de par l i -
n m i l l o s - da, pasó sobre una pendiente cubiéf-
a * . M , . „ cetavo t ^ i a t e , a t ó - ¡ ^ ' ^ l ^ f j * ^ 
qnM(lir.l,¡Miciad(> con el trapo rojo'. segundos. E l lugar de aterrizaje tu-
•Matando, aieguilar. ¡vo luga r a 150 metros del de part ida 
Resultaron cogidos tom picadores, y a doce metros m á s abajo.» 
rtufriiemlo uno de olí asi la f r a g u r a (M llí,rih estUidia 6,1 vuel0 sin m(Ao1' 
mi;,";n.to ido esta adiViertencia por cunn-
tos medios teriigan; a s a ailcainicie-. De 
i r i l oaxIiGin comumilciada por diioho se-
ñotr miaisitro, l o d igo a V. S. paira su 
oonocimiiicnto e inmediiato cumpl imien 
«to. Dios guarde a, V. S. m n a h m íifios.-
M a d r i d , 4 de novieanbre de 1821.» 
,»*'vw'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
datciiincíu. 
EN V I S T A A L E G R E 
GRAVE 00(11 D A DE 1.1 T R I 
MA.DIUI) . 7 . - E i i la plaza de Vista ü g n a d o r e s elást icos, que un 
. . . . . . , alas al «fuselage» se paran u 
Alicigiie RatoéO iGuállán re joneó dos no-
vi lki? , queda.ndo rogulai ' . 
dosde 1921. 
De su aparato se sabe que la. 
bilida.d y ta m.ancja.bilidnd que le 
caracteriza, dopendon de unos amor-
u iendo Las 
r do l a su-
perficie sustentadora del cuerpo del 
aparato y formando resorte, para 
Esta noicihe, al lasi ociio, eelebinnru 
eeAái Acadieania u n a vei-ada l i te rar ia 
icoiumeimoriaildlo el 3 dei noviennbi'e, en 
cujya íeioha no fso pndo celebrar por 
una love: enfermiedad del diürecitoir de 
d ribla Aoaidleimia, cTdn FedOrko I r l a r io 
dte la, Ramdia, el cual as Si a l ia comp-lc-
tnmente restablecildo^ 
De los tnabajoig de qu¡& se 'dé l o d u -
ra, idie loei dlifea-onitos siocios, l i a r á el 
reeiuanen el s e ñ o r I r i a r t o die l a Ba i i -
di:i. dk-iertando aiocirca de «Vai-gas,-
Mieaiéndlez I M a y o y Maohiüliaco))» 
M O V l l f . -I»ABIHA i . 
t M M M M A M A M M M ' M A M M A M M M f M t V\%W'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'V1l*V V W W W W W W W - — 
N O T A S D E P O R T I V A S 
A M P L I A R E S E N A D E L 
D O A T H L E T I C - A R E N A S 
E r a n d i o , O . - R a c i n g , 3 . ilois viinios protestar tres «off-siide», qfue lo eran máis graodes que nuosti^u Ca-
• Hcubíaiae a,nu¡iic.latl«> en « a r t e l e s y eeitá eiii Saaiitancller, a Uucn segiuro que tctl i al. 
J^i.fi'iífa que &L ].«aa'l.iid,o que oí doiii'in,go -todo Q,quielIo 'lanneataible y que no l ia Y vimnos a u n jugador haccir pi-cxtes.-; ^ 11 
gaJ?,a una n imio 
iintención, - - •> 
Tuvo Ilwuwciíie ki áufeiílÉe d.e qiie el 
1 talón dlejase uir.a. í-',ofui.l ffcÉflí© cu el 
brazo ckA (flCi^uiipiier» y se lo hLüic&c 
pifCiaapte pa ra que 6& convenciera. Si 
as í no- hiubile&e siiidio, a buen aoguro 
quo para estiáiss fedhiag luai-ía, a.ún pro-
testas d;e inoceinic'i'.a el buen (cequiipiea-».-
dlacÉa con mareadla 
« » C N O V I E M B R E Dg w 
l o s buonois afiiOÍion;adccs 
b o q u i a b i e r t o s . 
O ' J I IO do icp. que £¡13 pealaren m,̂ ,,. 
fi:can iienite fiü.é V-ÍulMafa; 
E;t i>ai,l1iid,0' jugado pueig, cil ¿y . 
go, fué sen.f-.aeioaaal para La , 
depoirttiva. ü;e é l saldrán eoaS| 
«ra. 
U n poqu.iito d© respeto, qviierádcis j u -
gadorea y algo de oliemencia pa ra los 
erroi'es d«il pobre c'irbiik-o, que a l f i n . 
hljBbíiain ele j u g a r el Eran-dio y el Ra- ta rdado <en -caer encinta de quienes .tas' de inocencia cuando se le aaati-
cing era de oami ícomi to de l a síerio escjupiei-on para ia,rriba, no hubiose 
A, do tóa c a t e g o r í a que busca con sucedido. 
g r a n a-hiim» cfli t í tui lu ' -de c a m p e ó n en .Pe,:' tiaó CocÜl,iio. ya pavd. alguimí? 
l a régaóM Ntwtc; mas l l a g ó el doanin- neceas .no es bueno, pa ra lo® deper-
g o y el f-.iHniftim.m verif icado no tuvo .tiisfcars l o susié raampío petígaa es ca;ha-
tf-lc^ oaa-iauteristiloais. { lk i rca> "«a é m actos. 
El bnie. el í m p e t u airrollador de ios Earl icrabuícna par ello, Ibanvialile. 
P E P E MONTIAÑA, 
11 pi.'lpiiei'S". La foguyiidad!, l a po r f í a 
«iicoaiiada, ntáis bien duiut, con deste-
llos ido vioflOTicia, quio son l a fisono-
ttgffc de estos (imatoñiS* do caimpeona-
lo, estiuiviieron auisienitos de lela Cam-
proi dio Spi a I . 
E l juego fuié m á s dulce que l a r ica 
* * * 
E l Erandiio nos d ió una n^naaición 
de pbibreza enonime. Toda ou cedicia, 
•aoiuiel entusiasmo loco' que p o n í a n en 
cil juiogo desapuroí - ió pana olio®. 
E l domiinigo parec-íain ba in la . s n'n 
v'JItaljdaid y sin conoeimienlo de t ác -
A r e n a s , 2 - A t h l e t i c , 1, 
de 
JU'r.íi'mela.d;i, e l «Anan» m á s lento que ti-aa alguma. No les p a é ó lo que a les 
el qu© l levaban en t iempos de nu«s-[i '^i inigu/j i i tas, que tuvieron unas l i -
t ro s . a bu cilios, lafei olyiidadas' cannetais 
y ila enwxíión d u l ark,-ioniadO' no pudo 
• •nt.in^e, porque al Hacing, oomún dc-
ii(>in.i,n.ador é ñ es ta ' jomada, no le i n -
quietaban Jos. débi les esfuei-zcis de BU 
ámiabliC' , coaitriincianite< 
No era., \mv% u n ¡waiLiido de canir 
peona to il/t que presenoiiamos, nu'u" 
t í c n pareoki u n encuentro amistoso, 
en que l a ciupeñioridkad d.o'loa ra^.in-
guiatas era. tan maniLfiietJta, que fóls 
ailxíi'eflciji dieJ Eiiandio donotiiban m í a 
eaí l ídad de cailiegoría infenior. fatta, 
jjeir. desgraicia,, do un deseo vehemente 
do. e3t*maiilaoic<n. 
En tala^i cLreuini'J'.ianoiias, el encu en-
t r o nx) pudo •agradanwjs, no de jó com-
f»letadaia I m exigenciiais de nuestra 
adiickin-, ni, e l a-osultaido nos l legó a 
í m p r e s f o n a i . 
- Deapué-s d.- un dominio incesante, 
de uin aqtiv> en toda j v g l a , no salis-
facis un>a difeiieiOcía .'5 a 0, que fué 
f<¿ lijgjrada. ]>or el l?ac;iug. 
EÜSai manií iKísla claranreide que l a 
l í n e a de lau tn a tuvo que bajar en 
jicego del atesto de l equipo, que, el ba-
t a l l a r tíontmuo -do los medkxs racin-
guiatiai?. vei-diadei-os» ma.nten odores de 
«<|uial doinliiniio aten-ador, no tuvo la 
deb'lda c«in.|xirr-íación en el m o m e n t o 
diel «dlioct». Y « s í fué , en efecto. Rp-
effé$sxiCtó\ U nhx la líniiea. defl^mtie^a del 
(Riaicing y, sepa/rando de sus compo-
Jieiítos. a. Diez." no encontra,i'16mos, sal-
vo iconiaid íiSimcra momentoa, jugadoa 
que lniieiéíiB labm' p r á c t i c a . 
• ESo sí, eil "ditbbliing» se p r o d i g ó eo-
l i t o ' l e ejecutan los malos jugadoiries, 
los pá'.inaiipianitea que. ignorando el 
«Saqtítto; coleetivo dal jiúago, oreen quie 
•Una - v é z ' q u e auellriii e l -halón n o vol-
v e r á a iaus pifes. Error* craso que trae 
t a n fatales congacuencias como las 
dol domiitnigo, on que p u d i é n d o s p ]v.i-
hor miaivado m á s tantea no íre lijcite-
rvni per esto y por la, •-indecisión de 
I f j i olciaivnfois' i-aoñmgu.'.stais. Es decir, 
que si < 1 ll;',r in¡g líaibiiese jugado en 
su • parte •delantera, como l o ' liiicieron 
Ifi? zagueni)^. y singubuunente l a me-
diia, ej ((Stock» de goaJls que se ívubie«e 
prcpD'rL-iona.do a l E rand io s'ería. de 
163. que ha.cAn ' épi>ca.' ' ¡Po rque , aeño-
rosi, cuilidadio que se estuvo «Obre l a 
me'ia. te-da la, tianta, Mbandél y n o so 
marcaron m á s que los aigucsntes tan-
to^: ' • ; •• 
< E l pnimciro 011^11^0111101* de Diez, 
quie Lavíiti, con l a OQilíeáíí., intiodiirce 
en 'Ja inod; e l degtunido en-.un pase prv-
c ; r o y adclavilaido de E e r n á n d e z ' a 
Pagaz^i. quie, a.cosa.do par lo-^ zague-
rc-'S. po lanza, traJS e l ' ba lón , y sereno, 
ial. vorsle ia.wi(,e el po i tc ro die E I ; M H I ¡ U : 
le., craza; a'd.ini.i',a,blemon;to p a r a danle 
rntrada, por efl imanco, y e l tercero en 
tana "mi^ x-». que Pepe A-güen-o ' apro • 
neas tnasoraia' excelentes y una, mala 
delantera. 
Xo ellos tueren on conjunto les que. 
aíctuiaron n i a l en todo mqmento. Les 
záguiei-cia liallal>an y ecbahan la. pelo-
t a a corm-ir con fi-.-cuenda y no fue-
ron dii-x^tas ál goal por verdadlero 
mi l ag ro : los medins. a pesu.r de la 
mandajng a de n u t ó r o » ( tel an te ra?. 
B I L B A O , E l rebultado deJ pa r t í - e s p í r i t u de jus t ic ia , a n u l ó el tanto y 
do c a u s ó g ran sorpresa en el púb l i co cas t igó a Carmelo, 
y en l a afi i iún. | Carmelo no r e e l a m ó contra el cas 
E l ü'iiunfo del Athlet ic estaba dea- l igo, porque bonradamente t e n í a e' 
contado. convencimiento de que a la jugada la 
A s í es 'que l a derrota, del club favo- h a b í a precedido l a fa l ta suya, 
r i t o c a u s ó enorme decepc ión . | El barullo que se a r m ó con mot iv i 
Juzgando el pa r t ido con imparcia- de l a a n u l a c i ó n fué m a y ú s c u l o . 
Ildad, d e b e n d e daciiir quie el Atihle- Un conocido cn-nisla b i l ba íno 
:'ii)c psindió poirtpe j u g ó menos y ] u g ó au tor idad indiscutible, dice: 
mm<m imW® &&&&& pecar entrenado «Hul . i é r tunos deseado ser operado-
que el \ i ,1; - res de una casa c i n e m a t o g r á f i c a pa-
GrMi paute d? jia cuLpa debe 00,01- r a copiar el e spec t ácu lo de que fue-
sobre ú p nu ü n i, . . -prcialinoií te »•> r o n actores, co locándose en posturas 
I I centro y cü izjqir xdia y éobm c.Í que no queremos decir, aquellos que 
l a t k izquierda. lu6go pretenden imponer mesura \ 
Por otro la ido l a Cümp3's:ic-ión d:-! co r recc ión a los j u g a d o r e s . » 
eqó ipo l a considerinicia defectuosa, Cuando el referee cas t igó a los are 
pu-v- á él a:. II.-vó a S:i.u:-..i," qup' os un ñ e r o s indebidamente, Carmelo le;, 
jugador que puede sor m u y grande, dió ejemplo de sensatez a los alboro 
que promete muoho, y que su juego tadores y de co r recc ión a los impa 
.reúne exoeitentes ccoKliícioncr,, pero cientos. . , 
no;iGOnitirauuiestaban el juego, y los de- qii;e- no reajxMide a l a e a t e g o r í a de un • P e ñ a asegura que la mano casti 
•lianteros, m a l ; p o r o c o n una gran ¿té- f lub canipoim de pr.imiera. gada. 110 la vio nadie, y e x t r a ñ a coin 
nuant.-. l a eatuipenda sw;tn;-ción di E l dominá'o de los aronlerop fué mar- cidencia es que sólo la ha visto ei 
nuestros naodici?, que era.n mu-.-ho pa- ' c:»-"'» desdo el princ-ipio del juego. á i b i t r o . 
r a ellos. í Mk-ntim-. <fue Sabino estaba muy La a seve rac ión de éste la corrohor.-
En I T suniJ(la,s cu catas que n() agi-a--descentrado e iim-oguro, S U I 3 coutra- G e r m á n con gran honradez, dicicndc 
da;'v:n y que nos perdonen la franque-' r i c s t en ían una movi l idad extra .»-di- que la. mano sólo exist ió en el iniódc 
za con que hablamos. I naraa y una y?>gn:ridad que c r e c í a por del arbi t ro . 
* * * inomientn- e.l iM.--alt.:u' I-» d.-5i:di6Tite ve- Belanste,. con gran sinceridad \ 
. E l Ra'c.hng pudo, Ihiacer m á s , nmeho siistenc'ia. que lea cipriuían. con gran honradez t a m b i é n , docl.au. 
má.s. de lo que hizo. I Hur t ado ,.ni:io(ri.:ta. un suf•Ututo con ante un directivo que el «pena l lv ' ha 
Con aquella l í n e a de I I H I I Í H ; que _ m á s vista,, porque ba m á s digno i r a b í a sido concedido por miedo al 1 ú 
presontó , Ba rbosa -Otc ro -Lav ín . con) buc-eair la psüt&a quia a l contra.r'.o y blico. 
su 'wíduaeión acor tadíf t ima, no tiene ^ con a.landas de vator pretenden ta- E l juego que se desa r ro l ló en o 
¡uisl.if;ie,i,eión Ja, mediana, labor áh h-.y. [ p-̂ .i-se 'dieireK-.tof de jungo, nf si=itanba par t ido fué muy duro, conslguiendt 
delanteros. Son és tos lo?, q ú e ;-e apo- , falla cufiado se trcipreza o. n centra- contener el í m p e t u de los j u ^ a a o r e ; 
van en .aquéllos,, los que secundan. la | j.¡os' cod.icnis.v>. n-.uu* b v u-. a y r el g ran e s p í r i t u deportivo de és tos } 
;oncop:dén del juego de ios. medios y i U n buen .juigadcr ci;.mo l i u r t a d o es- el arbi t ro , pero no pl públ ico , qu: 
l lp iváiLdcta y a.dminiia'irándo-la con (tú, obligiadio a inipi-ovi: :i w una, deíen- los alentaba en sus desplantes, 
ieneia , como tsueedió el domingo, e l | m en cada jugada, pc.i-que 4 j l iego p o r otra parte la suciedad de los 
personal qua I r a • pn.-de tener resul- jugadores no estuvo en consonancia 
tado con quien no íie conozca, pero n i en r e l a c i ó n con el valor de los ac-
coai Ibaibairiiaga. no. teres. 
•Los tros goailis que ac miancairon fuié-
ron m u y dai 'os de e jeoución. 
E l públlico a p l a u d í a tó^obfe. t ic f u é ' ( ¿ e ' ' l ñ i í a " ¡ S ¿ ^ 
rumiaban los de cu-na.^ Q n t ^ ... . . . . . 
de tas cuales y no' l a memos 
tanto efái l a dio que los clubs: no ,1',, 
dormirse sobre sus laurekisi, j . . . . "• 
n o valle e t íha r culpas n i a la (.,. 
•dad, ' n i a l púbOfico, n i a los 1 .: 
enanido se va a luehar, eantra ] , ^ 
tanciia, contra el eatuisiLaiiano, coni^ 
l a coliiésión. y contrai el csitiieanami^,,; 
E N MADRID 
M A D R I D , 7—En el Campo dsí ¿¿ 
d r ' idse l i a jugado un pairtido vui-. .... 
equipo prcpiietiíM'io y e l dé la Re¡ll 
Unión . 
•Lo úrüilco de partiicuilar que hufco & 
quie pá i i á r e í orzar l a Lea,! Unién 
René Petit . 
Le g a n ó el Madri id pcir 6 a 3. 
EN S E V I L L A 
S E 1 V I L 1 L A , 7.—'Han jugado uin ^ 
t ido de fútbol los equipos Nacional y 
Sevilla, ganiando ei' ú l t i m o por tres a 
cero.. , 
- v v w W W V » ' 
j í f i i a l caiaoidtó t r ¡ 
q u é cujajudo la foa'tu.na se ineii-.iaba 
los aremeros. 
U,;iq,ue debe rasj>ondei'. Y> rio i r . ' pcn -
l i ó , dcsgracliyjdainlente. 
Laa .iugadias ?e ina.lograiron unías 
•eoo,'-. por el regate exce-siivo, ki,s nu ' i i 
ter f a l t a de arrestos y cti'as1 p i l q u e 
'os 4passa he^ihos nin cá.k.ulo no po-
dían ser recogidos. 
Ante este; na.uifi'agio^ únioanueñte 
nudo sailva-rw • Alfonso Diez, que guié 
•1 ináií compenetd'ado con los zague-
ras, el que por sus fecuil 1 d • •, y vo-
lun tad éisiuvo.. m á s en ju'ego. 
Los demá.s, m n y flojijllos. Los Í IK' -
dios. En enta líiwia i n d i c ó indo id po-
der raoingiuiista.- Qué Otero coá'ltilpso, 
inca.iiL'í'alslc; valiente y bien colocado. 
Qué votnnitail la, M i r a . Eso. aficiona-
do, vale m á s que nada, porquo con | 
e l la áqjp|ie sus, d'3ife.c,tc» • científifci--.1 
téonieos d a r í a m o s mejor, y pon . a ¡ Consl l l ta : de once a doce y medla 
I " " '1" W IHiego d • i - i ! -za y ••! ai te (excepto d ías fest ivos) .—Sonaíorío di 
de ÍU>UU-.H>.:-. |Uadraxo.-
.Nosotros, Vüít.udiiiiiiKluii.' ñu la, tindío 
del 'domiU'go, apreic'.'aancci efU su ha-
ibai* -algo que no h a h í a m e s vAf--ióym 
otio,'- medios cent i o n d:,! 1!. 1 ; a P a r t o s y enfermedades de la mujer , 
-En lo.?-i'.saqui'- dé pnui-.'-1 d d (iMd.rn- Ex profesor aux i l i a r de dichas asig-
rk>, no bobo nao 0 1 0 a m a no malo- naturas en l a Facul tad de Zaragoza, 
Consul ta : de once a una. 
Uno da los mayores defectos que 
se observó en la. c o l o c a c i ó m d e l Athle 
D r . S á i i z t l e M a n d a 
grase con un gc ilpe de cabrza. 
Sus comp.uT-Mrn de línea., Bairbosa 
y l iavíu, nuiis ci-ontíficon. rnás duoliop 
-y- má,i eñtnéinJadinti fueron 'hüQ colabo-
'.nadicii'es máis ef'jcac;es. , 
- L O Í I toe^, y ccox ellefs Santius'.e (sa.l-
vo loo momentcn en! que n - a,dnV.i.nt,6) 
y- •Momloya, (m zaigu.nro de porvenir 
briillaíite, fuen-H tas qu,:- nc Pugniaida-
r o n de vendadi, j u g a r o n como deb ían . 
Rnava!nenie. A Lni-^ no i/ialrmos juz-
gaiiic, ya. (JUiÍJ ÚO Iuyo mcnicnto a.lgu-
da s e p a r a c i ó n entre la l ínea de me-
dios y los delanteros, lo q t u I aria 
por los areniercis. . perder a és tos tiempo v e n e m a s 
Xo ba,b.a, eocDagnulo aun la ova- cuando n&g¿lh(in a chocar. con l a ¡n-
ción t r i bu t ada a í a - r m e l o Ctt^Ddtó i r s j ^ ^ - h m e W quc óV;01ju el 
este jugador' Be hizo con e l h a l ó n . equipo ^ i ^ g ^ . 
•aitaeó a la. defonm, arenera, a m e l l ó , m nilB,ior> ¡ugádoV del cqiiipo venci-
a unos y u otros y coba:', en la red la ^ fué :Carm€l,a E[éxvm.n y Sauca, 
P^0^1- • regulares., G e r m á n v Acedo, incob-
- • S l á i b i t r o . obrando con un gran ^ .LoS:demás.. inai colocados, des-
entrenadoB y- apá t i cos . 
Los efectos, del entrenador efi l'.an 
notado ayer de recbazo en • I 1 uas; 
•Micidias que los campeonas j u -
gaban sin vo luntad y sin entusias-
mo, los areneros todos (•ra 11 codicia 
y ( .nergía. Llevaron el trer^ aiej <¡ (pie 
el Athlet ic y en-esto esli iba -a V4'J--
taja. - • 
El equipo b i lba íno desa r ro l ló un 
juego inseguro, y sin la acometida 
c a r a c t e r í s t i c a de su l ínea delantera. 
El equipo vencedor empezó su jue-
go aguantando el fuerte tren que 
m a r c á r o n a l p r inc ip io sus contrario; 
y Jo sostuvo hasta el fin, con mayoi 
vigor y dando pruebas de una resis 
tenoia y de un entrenamiento que no; 
hace pensar que si c o n t i n ú a , y a " te 
nomos descifia,da Id i ncógn i t a del 
campeonato Norte; 
^ Tod tn sus jugadores, bien" colooa-
W C M U K I W S ^ Ü | 0 C 1 * W doo.. guro.-. \ ; ! ' a- ron fOQ j i n -
go enóiigico y voiidiadieraniento e 'cnti-
f¡co, - inc.í'ec'en el ap'iauso do l a áfi-
ción. -
l>cl ' cónjunfo- so'breisailió P e ñ a . . ide 
qu,:.-.u doL-.ía "ayer ui i ia ' auitoridiid de-. 
poi'tiiva que quiaicra que f.e cl'sj'igu-1 
que ,se p-usera un nombro r a r a 
San Francisco. S7.—Tel¿fonr, i -TI . 
n m w um 
f enfermedades de l a Infancia, 
m ó d i c o espeo ia i i s t» , Airector 
Go í* de Lech«. 
Pablo Pereda Elordl 
W&Blm BcTjrr^i, 7, Ao ana» «i SHk 
vteiaa.ia-.parf), .ocinnai*. el. tant'oador...' 
.do-^d^'i'niioii'^hipa-im" n luicilmiento. . . , , 
y viiítqíi^s' v.iofl úll':i),no digno de FilogiljD . • ; 
igmalp^nle ' y r l a opcriunida.d con ! " L l a m á r n o s l a atonc.kVn de tos jura, 
que ,fué logrado. tdores. un,a vez imui;sc4>i.e oí e m p a ta,-
11 * * * . . . . mi ' í i i to qUe dd>;vii te-rior con Un iai'.los 
E<s oo'i'uiinb'.c 'l-?-3!l-n|lar , siompiiie en -die lc« ái-bi tro- . . . . -
h ' ; i <iróniv-i«- en ú l t a n o luga.r del á r - Sen contador les cabos ífu^ onceden 
l-.ji.ro. mí-ci hoa- a nosotros se nos ha entre los racinguistas, pero qu-.vemci? 
metido Qnilre' celai v ceja dar l a prole-_ cxtV/pa nlos a, tedio tra.a;-..'. 
roncea a Céteftó Iharre.-he. | Cuandlo el á r i h t m m d ü 3 E 8 P e c c ¿ ^ a L ^ ^ E ' Q N C E A VNA 
Su arbi t ivi je fué nnagníf ico; pa ra f uo.-e el - qui? fMy&títo $ sdbato, no'| Atarazanas.' 10.—Teléfono. 
íic-t.-ctrcr; iu> tuivo pero Jilgimo y lo p r i - p r ;••:<' n. Díais | a ido- lo b ne^- d"-
moi,Mal en los á r b ¡ti La imparcia-- i " i " . Ellos s n b • .v...-: mví&m M ^ - ^ — ^ l , % Gabinetes montados con todos los 
M M - admirabl na at- .an a r- ve ... d- b . lm • - .i b - • 111160811 O i e r a p i a ^ ^ 3 5 1 1 6 ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
tosida m ü. n damiingo, ctoo mi& qu-e ap ihw jv-MARTINEZ E HíJO: Diplomados en París v en el Instituto Rubio, de Madrid. 
Si tí homhi'O mw, hizo ,nií nfío a bn!l,-arlie el fracaso a •Corvilh, ptiroj SAN FRANCISCO, NÜMRRO 1.—TRLKFONO 5-68 
Espeoiáliiista en enfermedades de 06 
piel y vía» urinarias. Inyecciones in-
travenosas del 606 y del 914 (NeosaJ. 
?arsán), ú l t imo invento do E h r l i c h 
Coníiulta todos los díao L a i o r a b l » 
de once y media a una. 
•»9jA,wwi¡T"a p»ifr.mn«?,M. «• * «••'. 
P E L A Y O ' G U I U R r E 
M E D I C O 
COSAS DE TOROS 
E l i n v i e r n o y i o s Clubs 
t a u r i n o s . 
Todos sabemos lo qua o« un Clubtau. 
r'no: un local más o menos adonadj, 
con el retrato del ídolo en tres o cuatro 
posturas y varias cabezas de toros dolos 
mejores matados por el espada quo da 
nombre al Club. 
Estes Clubs suelen estar animados (n 
verano; en invierno, con el frío y la llu 
via y la terminación de les espectúculoj 
taurinos, los Clubs decaen porque apensa 
si hay de qué htblar de estocadas y fio-
n:7.a8y orejas y rabos. 
Pero este año, con la terminación déla 
temporada, ha ocurrido algo realmente 
sensacional, que no sabemos a qué atri-
búir. Nos referimos al cierre del Club 
Granero, de Bilbao, y al desahucio reali 
udo es os días del Club Chisuelo, dsSa-
lamanca. 
Algunos maliciosos afirman que tolo 
dio ha ocurrido porque los socios, har-
tos do sufrir las espantadas de los faió-
mencp, han decidido acabar con eso3 
m -ntideros y limitarse a formar pniai 
en los cafés, donde, alejados de los re-
tratos de los Idolos, poder rae terse libre-
mente con ellos. 
Nosotros no nos atrevemos a creer on 
semejantes cosas. Nos limitamos a con-
signar los hechos y a lamentar losuce. 
dido, deseando que vuelva todo a la mi 
dulce armonía, para bien de los idólatras 
y de los coletas a cuyo nombre se habían 
levar tado esos pequeños templos de alo-
j ración y de intransigencia. 
Porque nada puede haber enelInuI1• 
do más intransigente qüe un afleiouado 
que se declara abiert» mente partidario 
de determinado matador. 
CHICDELÜNO VAALhlA 
Sin que se sepan las causas, el mata-
dor de toros Chicuelc, que tenía escrim-
rado en firme un contrato para marchtr 
a Lima, en coya plaza había de torear 
próximo mes de diciembre, se ha W¡ 
do a embarcar, aduciendo razones q' 
desconoce todo el mundo al Presente' 
¿Habrá faltado la Empresa ^ 
miso? ¿Habrá tenido el niñomiea" 
mareo? ^ 
Quizás dentro do breves días PodaBy 
descubrir el velo de eate misterio, 1 
tiene intrigada a la afición. 
E L TIO CAIRELE^ 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V * V V W ^ V W V V V > ^ V ^ 
N o t a s d e l a ^ Icalt i ía' 
y vc'-'je Ipcgo eml.re un eqiuipo de f.vo-
íeir-donaile® extrainijieros, pana, demci?-
tiTir. ni ro por'iaha. (-cono ayer, que en 
nada deímíroci . 'a de cillcj y para que 
LOS H E R I i n ' S DE 
GUERRA : : • : v . ™ 
' • ' I .•dcí-ldc. si-noi- I'-.M .MI-I. 1 ,.,, | 
ayer una. (•omunioacicii i'1"' ?>[)' .-
dor m i l i t a r , s eño r Casi;'!! 1 • 
t r a s l a d á n d o l e otra, d.'l cscC:i 
señor min is t ro de la, (iiicrra,, v..,-̂  
que se pregunta qué Id'; '> " ^ | 
adecuados pueden disponerse ^ 9 
tander para los scldad's J'-' 
enfermes que regresen del Cíl' • 
operampiiiéSv i in íc^i 
r,a nrunu-a anSorid:'-! .¡p(-. 
en eüns:".-i"''ieÍM cen \" .;l"v','cliii' \f 
vo un eíimliio de inqi ! e -ioiic^ ^ 
señores P i l i s y A nieva-. l-:iri;u|lH.c# ] 
tos nianifestasen lo m á s p1 
en Ga|G ta l . c<M 
Pero, ses-ñn narece, (li'W ^ 
nido entre U>.do« ol - - ' ' i / ' ' , / . , " , M 
men del médico s<'""•« i" -Nlu'" 
tan importante cues t ión . _ ^ ¡ j j [ 
Toda la correspondencia ^ 
V l i íeraría diríjase a noM" 
B b e WOVÍEMBRE DE fSfl 
i V u - ^ v a ® c r e a c i o n e s e l e 
M R O S A R I O ( S . fl.) 
ttatri/sfacon las cesas hocihias a mcicíá'sií. 
r.iM),\ 
El padaidoi sábado contrajeron thaiiiÉÍ 
monio, en €il ininiiodiiiato î uielulo efe Vi-
vcitla, la joiven Amelia Mai-tín y el 
ohaiea'o i(%e la Gasta Solva.y Dcinito In-
guaniao, dieaoánidolcis eterna luna de 
nú&Ü. • • 
En ja pi wiK i a dei(-í>nia de dicbiiil.ro 
. .gpg.j.a en eiat1 ¡"UM I O el viifior «Al-
£e , t,lU fcar^amento ccMiipleto do 
«A-ife'todas cluíos. I^ira i did-isi 
n ALVARO FLCñEZ-ErJTRADA 
Muelle, 31 
T r i b u n a í e s 
JUICIO ORAL 
Cciino 3? fceipía anun.cladO', ayer se 
v a i a t ó t i Ti b-uiriiaG de c^a Amdiion-
< á líói (Cáucia B:-g-ii:(!..i per miurias.'en 
ol Jnv.-ndo de Sap Vice ule de la E W -
qiuiecia/ co.nitra, Eiíí-.ir.i Miad:i.a.vMla., Lco^n-
za García y Flcminda ¡Mediavilla. 
T e a t r o P e r e d a . 
Sin embargo, debemos lamentar-
nos de que cu las oficinas de la Co-
-Biandancia. dé .Marina, a las ,:qu<? 
DENEF1GIO DE (DENÍTO •9'si'i/t;imos a- -dia^0 en busca los 
r i B i m ' N Y a w s n p m n A ulfoiTOe,s allí P ^ a haber, ^e nos 
, J , A DBbPLDIDA vcu]Uldo Jo que re|atado queda, 
UE LA COMPAÑIA : : : privando a nuestros lectoi-cs de una 
Hoy niartos teiudrá lugar caí cate'información, a la que tenían derecho 
toatro el bomoímo dol nciabUÍOTno'-P01^00^8'1110-
L C S A S E S I N O S D E L S E Ñ O R D A Í T O 
L a c a m p a ñ a c o n t r a s u 
e x í r a d i d ó n e s t a b a 
MADRID, 7.—El ministro de la Go-
bernación fué iiile.rrogado hoy por 
Da parxi quieoi'llanta ebSfeiivd qw.o 
^ r 1 , U';! l,i,a. l i to de mjuiiúrn graves, ^licit .ndio.de 
?¿n v-der. Se entoga,ya a la^}. auona ^ ^ ^ f ^ ^ j , , ' lia j . , ̂  de I ' - ^ ^ ^ ^ ^ 
f , „f.v,r-f..o y : i dueño. 1 nica nía- , . ' 
mi ano, cobo amĉ  's y veintmun díáa 
dio: diy-i';i:ir.i'o. 
TI 1 La defensa de lós 5«nn;a.i-ia.dos pido 
> , la liibiie .al.ocilu;ci.6a dio eu 
tades. 
BL• CUADRO ARTISTIIGÍO'P11'""011 •''wU),v ¥ d'inedttíf Benáfe Ci-
Bn bneve crite siaupá.t.'ico giiu,T>o ar-, ,M''já'"' W3®, cm aiuis bSon dfcx'jpliiia-
tístico nos daii-á a cciociííer mal héx-"':dim hni&t|'&* 'eniMótiioaa, ta.n.tcn y lah 
moaa oh.m kSe gran moviiiniento oe- J^erccídos apU-auisos ha cc$Oí-l>ad.o du-
céiriiao, titullada «El iPadí'Óíi Muin.Vei- •iv-n,i'' 1:1 tnimporaidia, en la que 
pal», ©n la qoî e harán «u debut tres dado a coiux^r a íraá^rQ púldU-o 
niilcjsl .aficionados al arie. 1:1,1 ^ ' ^ « ^ s •productíton-es (Sal a,rte dra-
H . y . G . mático, jmesontadas con gra.n pifpp'íl?-
Baaireda, 7—XI—XtI. <Jl-ul y tsmero. AiligunoB, como «La 
_ phi,ca de4 gato» y «El ardid» Man sido í S ^ i d k s K s a ^ r c a i r i a "e^adi -
NOTICIAS OFICIALES jn - ' ür i.te aliabadias por .1 píMioo y ción de los complicados en el ásesi-
DE LAREDO ! la Prenlaa, pules la initcirpnetación h,a nato del señor Dato. 
En la viilki die Laredo ne dcchi.n'. un mío h roproeMahle. . Él conde de Coello de Portugal 
teeoddc, on una « « a propUA^d ¿fe U obra „ „ lu,.Mico actor ha X ^ d e ^ f S ' r t S ? h a í S o ? 
den Angeil iQoilaisi, ,1a que quedo cron- cacogiido pama su. horaefídio, ha nido la no tiene valor n i importancia alguna, 
pí̂ baimiepífce dlciatnui'da, a pesar de tas dirMicadia comediiia quiinit,er;ia.nia «Don pues a los mítines celebrados en Ale-
PJÜJXÉÍOIS piier-teidtosi par el veicitodia.ril.ó Juan, •biiiena- peitacma», en lia que ol manía • como protesta, había acudido1 
y la Beneiméuita. ¡ beneficiado obtiene uno de sus más escasísimo público y que la campaña 
0 , , ¿¡L tói ! r- - i - • , • ^ . estaba pagada por un individuo ,cata-
Se logi'aron mStfasr loa mueMVr, y dietoitivos éxúm y n i que coopniia, ián> qu¿ carecía de significación y,' do 
i ; ; - - péwdSdiag se clalCuiLan en unas 'con su. adniViali'je trjubajo do cónjun- arraigo en aquel país. 
-(0 tedo 1 1 1 !' •!' I v̂vvyv-̂ vi-vvvvvwvvvvvwvvvvvvvv̂ VVxavvVVV̂ WV 
I *i ir u i l i I O , ' •1 i • i ' ' ' t3fá . 1 1 TELEGRAMA® BREVES • 
Jj en esta AdniInM.raeión 
j ^ r a eíita s:nnana el vapor «Jcvó-
¡pni) Ibran... < ' i c imgam.onto com-
ijiléto, que venderá a preclcia muy 
1 econoiiiicoi-:!. 
A D O L F O V A L L I N A 
reípnegan-
V̂VVVVÂ\AAAAA/VVa\A.VWVVVVVVVAAA/VV».'tVVV\'» l/VV» 
. N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
El único con Bervicio a la carta. 
Ssrvieio de automóvü a todo» la. 
ACGIDEuNTBS. DEL TRABAJO 
Miati'kiie Oâ tiz Mainho1, die 17 añd-, 
' l.r:>.bajai-!.do -en la, tejaría de la Albe-
ricia tip prediujo uima herida contn- •n-
. y exteni-.a, eai la picirna izquiiicnda. 
1 —Arinco dlcill iSciLa,!-, dio 33 afielé, en 
el taller de oiairmaj-cs de Airamio. Siie-
¡ r ra se caupá umia heriídia Incisa en él 
dedo pullgair di? la jnano izquic i ila. 
| Fueron asistidlo en l a CaSa dio So-
c cirro. 
CASA DE SOCORRO 
i Ayer fueren asMidcirc 
•Maria.no Mlaáfiako, de 65 años; de 
una heñida C H I ' . U :I I n .la frenite. 
Vialienitipa dje la Gruz, de cuailiiT 
D E S D E B A R R E D A . 
INAlMl' l iAóUiX i'V. ' iLMPMRAilA 
Gon una p lu al i ¡i 1 i>i'>-gi'¡:nía Aju 
¡•ia, qm vüaae pljodadída de gran ta-
ma, ae • toiii.giif!-.:- oil do'inwigo la tem-
•ii '• 1 1 j \- •rada de cine, íufriendio el púhliico 
Dr. L l e r a n d i G a r c í a ; " , 1 • i ^ i n , , : , , ; ^ 1 v ^ . . 
j l.a a de la - tarde• luviorcn que tt^vT=« u-c * I ICIAJUIC «üit..u..ji- i.a. 
Especialista en Estómago, Hígado_ fr.!.s|i;:.ndciiihi por .deCoctun do organi- LU:iSa Scd'ar' d|S 29 afl(lí; dc ••x1-•'•c 
e Intestinos.—Medicina general.—Ci- z;-.r!ói>. do pn,,- de un lleno rebesanto 'c¡'6rl áo aim iaSuja la mano dt?-:-
rugía sólo de la Espeoiardad—Con-j j ] . h nadhv fué otro fracar-a. c,,i,•• 
wlta de 11 a 1 y de 3 a 5.—LEALTAD' uxi:.. la rimv =• ¡ón. f.¡ tv-.l |:.u,ede lia- •Tuyto San Mauitin, .de 42 aíloe; d 
' n - i w . , dejó muclto que dictar. . .Ji-ozaduraig ^n la cara palmar de la 
:HQ oí' •: ai.:-' aitahuíaá d-C «i).:'iniaie», "Hi^o •derecha, 
i ' . ymxte0 a pr-.rjnitór un- 'corn-jo a 
da ;• ñer,'!:- '.•mpri^v.i.ncs. que aeíá de 
rciilújltadícis práict'icüS, y m que hagan 
k'\-A ipii-urjbay quo reíiulton satii^fa.üliO-
jsms' aatef? de diar l a ; func'ou'T-. para 
cc'-.-icgi.r defectos; si no el Sraoasgo es 
seignrc. 
angcintino)), guie t'.i.a, feliz aicegáitíiá tu-
vo &\ día de riu p'nn-'entiaK'ión, y co. ci 
cfny httoan suo haU'Jlidiadiag en el arte 
do Terj-i•licite tcidiao lisjs'l'i.mi i die la 
GCfliipañía 'Meliá-Cilú-iián. 
Es de eElperar quie cil púbUico ha-brá 
de acuidir Boy a nmestro colirio a. des-
pedir a tan írnupá^M'-s arüfltfs^ pue?-
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a ^ 
para, estas fuinciioaios. 
ESQUINA A PESO.; 
los S r e s . p r o p i e í s r i o s . 
lis contratistas do las obr«8 del • De-
iitofiatico de Santander tomarán en 
intrtta desmontes de terrenos en con-
iliciones económicas. 
más detalles, dirigirse a Rubio, 
Wlla y Compañía, Arenales de Ma-
pao, 
'•eaaiEiteii escombros en las obras del 
sito franco del puerto do íáantan-
Lri tratar (3e Prf cio y condiciones, di-
(JTÍO a los contratistas do aquéllas, Pu-
M v i l l a y Compañía; Arenales de Ma-
VVl/VVVVVV̂AAA/VVVVVVV\AAA/VVVVVVV\ÂAAÂ\VWVVV* 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
IRLANDA HABRA PERDIDO SU 
UNiICO ENEMIGO 
Mr. Aipbbtar Gi.'iffith, iiviaNt.ro (•'|> No-
No : . . tüGsi que haya mala fe on gocloia exiiiaii.jc.ra? v pPC-Kidemlp de. la 
ellea, fmti lo. diMhtviTtrá el hleciiio qiuc Detegiación do f̂ l&ta'jptiteiniaiar1.!©® " •• 
que: ptipsiauci-
Lradrr- , 0\-
:¡x cñ 20 c'¡? eje 
-r- ' w . . . . . . • v.,\xv.\vl.t.v-,Mvv-xv^.-'.-. .tubre en honor dfe''<íiBia D''.'"'rr, •; 'a 
dijo: 
«Nu. .c® ea'-a. una . i i-.ani.bliea pcilít.iua 
y no po(V"iau;¡a, por tanto, trat.atf on .?ŝ  
Clima, 'J «ll.̂ t.l lU" «ÍMIII-IV MI ll'VV.IJlll'l u-u 41U IR."' * L.fJ I JILI'. ijn u. 
• •-• i i|.(.;'a i .a- tra/jr lo mejor en ^nde-íes, en m di.-- n- -
«̂viwvvvvt/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw»̂ * 
l i P l i i l Ü É É I I 
UNA BODA ARISTOCRATICA 
StEVLLiLA, 7.—El próxinno. nv!érc'dl3S 
eá celerará en esta ciaiidad. la boda de 
ya ¿3 hami atioibiido nuanerci^ag enear- la eincianitadona. íiieñorita.-P'cti'a de Es-
gca miaindív.do ivnervar localidades toada y Moreno de la, Serna, Mf& Wf 
icp miotrqiues'óDi •dé V:ilMpa.nés, •eií.n 
don Mariano Téllez Girón y Fernán-
dez de Córdoba, diuqne de Oeuiúi, do' 
oOSidlá y dio Escailcna. 
S.^rán ])aidaiinos la diuqU-isa de Uce-' 
día, nia.dna del novin, y etf marquéisi db 
, . ! , , • L^iís- Viliiapiatféa i ndi e do la novia. 
E : dominzo por la tarde, en el paeblo 1 , , . -
dePíL luinnrioa, sostuvieron una acalo- kim'aie loa tTitilgciíS figuran el cepdo 
rada'dlsc É Í Ó Ü un individuo forasteso, de •Pefuivanda v.:\ I- ; . : - : : - Miir.nt?. efl du-
un j ' v e - d . dieciocho años, vecino del (|e Establéala; el taámués dio Cor-
puel 1 , y e p".dre de éste. 
E N S O T O L A M A R I N A 
U n h e m b r a h e r i d o 
' o s é 
MEDICO 
«la en enferoieáa.les d̂ l aparato digestivo 
RAYOS X 
^ insulta de 11 a 1 y dé 3 a 5. 
4 3 de noviembre—Toñelavega. 
i Gaje ¿o Ahorros de Sart^ndi?-, 
(.-rrandea íacilidades para aperfcarft 
a* cueni ta corrientes cít crédito, froí 
garantía personal, hipotecaria y d» 
?"alf>»"ea. Se hacen préstamoo con ga 
rant ía personal, eobre ropas, «fecto» 
7 alhajas. , 
La Caja de Aborroe paga, hausta W$ 
pileta?, mayor tnteréf que l«a 
fns Cajos locales. 
C' ando nft.«i enconu a 5e halhba la 
di-- iisión lle?ó Krsen^o Muilcz, de vein-
ti ' ete a os, cacado, I tndor , hermano 
po ítico y yernr, res-pe t.vjmente, de los 
vecn ü^o Sot'l-.raarin}'. 
T I R .«ondo iuó agrodidn por el feras-
tere, q ¡en le golpeó brutalmcn'e. 
Auxídado p^r varios vn i ibil oel pue-
b'o, en un carro fué crin^uri o a la Ca^a 
de foforro f"e estfl ««pital, doide fué 
«sistido por los médicos d-í guardia, 
quienes le apreciaren una heri da cov.tusa 
y í.xtfnsa en la región malir iz^ui 'r â 
que - e extiende hasta el cuello; otra en la 
región "iñrortática izquierda, con fuerto 
con usión, y numerosas erosiones en la 
car», li •uitU'O y región supraclavicular 
dp' rois^o lado. 
Dafpu.'-í d j errado fué trasladado a su 
d micü o. 
»AA.VV\VVVVVVVVV\AAAWVVVVVVVVViWV\VVVlÂVÍt̂  
L ^ s v í c í i m a s d e l i n c e n -
d i o d e M a c - M a h ó n . 
vera, ol .diipiutado a Coníiea sieñor ÍSque 
lia,, don Juan Anicnio y don José de 
E-&l.rn.da, horninmosr de ia novia, y 
olircs arinijácnateia eevillano^'. 
EN CUATiRO VIEM[TOS 
U n a f i e s t a d e a v i a c i ó n . 
te momeinito. die a.JiMitos pcilítiieors- pe-
ro ia,I cnai'jiani l'a:!" o '', i, iMnii^rr-11, vé 
un'i'in. de inr^-'.ti'cei cone.'re'i-^idanrn úr-. 
anibaa siexica, • «ücrr-.ciri'ados, no poc'i" 
niiCiS niiean-í dié '.-i mil\v La t'mv'.-i, y J .T 
• •iiil;!.r;/la,(l die ki. raza irla.n.d.r.^a,'que 
ante na.die sé doblega ni nadie puedo 
•cí^iiquistaii'. 
JEstarau; i conr i'etn.mca'e d^ececia &. 
VINOONA 
J U V E N T U D y E N E R G I A 
Abona los intereses semsstralimstt. \ % V " 9 ' ' ' • lls >' ; 
•n julio y enero. Y anualmente, dw ": > 1 h ' • 1 ̂  < ^ 
•ínael Consejo una cantidad paiA Dr 1 , ,; ' .V ""'P'̂  ^ tone Ja 
vn... a iOB imnonentes d^5ck«h% qu:i ..MUnui nvllou-v de p m 
•AhlAfiitii^tn «erAn- iTado.5 (!c a patrvi; v qu-' nu n-tro 
.propio MI - ¡o- yo^cnu'e1 e-niuepa .re cin él 
la^o^Jp^.rñdad, y la, l i ! : •! que nho 
r a Sto le .n 'i^iaiM. Pero -cfii triM-to c¡r ̂  es-
'Paramos Í I L p.'.z, irht.n:.' .- - e iiian-
der.tus, Jun' r haiháiH di? cc:.:xri » pfi¿¿ 
'te qiuie osteisté reysinvaida." 
Si Uega a iMini-M.ro país la ipaz cc<n 
iNcmaiá y liber! i.d. n . ú e".e día (.vean-
de nó «>lo pora, Irlanda,, 'i;;ru> pgiráí 
IOVU. K garantiza la •purera de <•,••, o y rvnir'••a pírrá una f.-
IH vinos elaborado* exclusivamenU rl:-:a .irp^cii'-iibie .pay,:a'la ^ly-'c.ria, d: i1 
-n uva de la verdadera rio ja alta. munido. El idía qwie kiil piaz er-ia un Bié-
Pldaee en todan partea Depósáío er, , ;,,> ¡..w,, ( ¡i ; ¡ ; á. quv? no ha su 
Í ana; tard'*, de tres a cinco. 
SAhadAs: maüana., de nneT# h W*M 
•arde, do cinco a ocho 
J Lo* domingos y día.0 tmShná * 
? i ü 0 5 r i o 
^nocho recibimos la visita do re-
presentantes de las tres familias que que-
daron sin albergue y sin ajuar CvU moti 
vo ael incendio ocurrido días pasados en 
Mac-Mahón. 
Efctos infolicea nos suplicaron que des-, 
.MADRID, 7.—Ayer tuvo lugar, on 
Cuatro Vientos la fiesta de aviaeLón 
ami.niciada. 
Asintió noiimierofio púbiliico y queda-
rcffi inaugurados lera vuelos' públicos, 
toiniando parte on dios gran número 
cliS : i •ñcritasi. 
Duraate uiiío de ho vuelosi, miadame 
Lal>atect se íi,rroj(> dtosde un-a alturra 
fie. pipos 350 metros, ppóvíata die un 
p:i i aciaídas de su invención. 
E C O S D E S I 
VIAJES 
Pro.n'donf,.1 dio Ja. isla de Cuba, ha 
llegado en el paquote f raumi «Flan-
de estas columnao hiciéramos un llama- i (i',v'" MV¿:! 1(1 N 1 ^uiliaiP amigo don 
miento a la caridad do nuestros leotores, ^ m u í n Pi'a. d. cual ae propoaüie pa-
en demanda de un socorro con que miti- l 'iip. .i;i , l ; i ra sti pn.-i-h> na-
gar en parte la penuria del momento. , ' ^ dé Gayón, d.̂ •••:;:.!usando de siu,s la-
Asi lo hacamos, deseando que las des- l*>r?!a ecimercfcül^. 
graciadas familia^ sin albergue resu ai-
van 8atisfactoriamonte su crítica situé-
ción. 
VVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVWVVV̂VV̂VVVVVVW 
A B O R D O D E L « J A U R E G U I Z A R » 
S'';i bienvenido. 
E X P L O S I Ó N D E U N A 
C A L D E R A 
•.ntan der 
m 
$ ^ e n t e a a la f ista m 
i ttran;* 1Ilteré8 anual; en mo»* 
h ^« r ag , variabí» haatj^ ¿ ¡ 
K . r f t ***** • y ^ ^ 
[Si ' • T » «ioes msseSí * 
B E TSl^es, L I B R E S D E D i 
ra y"" CUSTODIA. Ordenes 
I £ Cobro -;a,de íoda clase de Vlh 
|%8 ftíy,y descuento ds cucoasi 
k!é,lito7lortl211,1 os- Giros, carta. 
lSédLPagos telegráficos. Cae» 
% S y Prést:ir"os con garó» 
'y ^ 3 ^^rcaderías , ote. Ac«¿ 
y 5el « t Bi.rü3 en Plazas d«; 
Según nuestros informes, el sába 
do, como a las tres y inedia, de la 
tarde, ocunió una. explosión a tordo 
del remolcador-a í j Í1K( " J aurogu i za r ••. 
íira h a b r á ganado un ,amago.» " accidente que por miiagro no lave 
LOS PRISIONEROS Y EL ECLIPSE conscru.-nria* de impoii.-r-.-ia, mayor. 
DiE LUNA E1 aljibe o.ludido se cnconíraba, etí 
dó fin mulohoG Ó ^ G S : Tn'/anda fclabrá 
perdido ••n, úipico eineim.igo e liiigilate 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tre 
f iü«dla a 8 Í " . S . 
Méndez Nrtílez, Ui—-Teléfono. «-3» 
VIAR URINA31IAS 
fofifcaltfc de 11 » \. Pisa» i 
fftííf. §-32. Gratis a los pobree, 
«GARGANTA, HARIZ Y OSBO» 
V)e 11 a 12, Sanatorio Dr. Madras*» 
IÜ 1S » S y de 4 a 5, Wad-Siá», 8» 1 / 
nP3aLE.FO(NO Í78 
"onsulta de H a 1. Paz, núm. 2. •.• 
Relojes do todas tít&sfti y fcimajB, ffi 
oro. plata, plaqi^f y tí^uel^ 
di?, la ^3nuf'adla ctoirjirldl-'.d sirvo a Tal violencia debió implicar ello, 
! . : i ' •.•.!•.fi-.n para éomfr.v la l & - r'l,csto f06 un joven'qi'.e se encontra-
tejd. ba a pona, y que por cierto no saMa 
í>-!-a.'V,-> el n-lirro, do-. o/aVr n--o ^i'adur. fué lanzado al agua violenta 
•se encipiparon dicil hc^ie'jVal itíteftcr c'ió. miente, estando, como e> natura,!, a 
Gf.-\; teiió ny civs-d-'n \ n d'il cenipa de rnuto de i>er3cer ahogado si en su 
Pnj'r-i., <'rínic,;->.do dls KáVu.^e, v Q'.Í.VC"- dxí W>xílio no hubtean acudido vr¡ 
lo^i'-'iron fursavij. r1!'!1 de Pai'lykl r^r, compañeros. 
•en el eondado idi2 Down. Ea rc- últi- FVN " ' • • " • ' T U ¡•'•na. i-e-
mos fi ' ron -Viiíeri;?,!!.! i a!-' r.-.pUira.doi a. sultó herido el maquinista, con- dife-
la n-iaílena, s'iyo:,e'Ve a. 40 mi-H.ir. f'K . • ' • .. • •' <••» 'a <•!•••;•. 
c?rrpo. Lrr? déonián gown de H ;,i,i n-> Poco antes, este r6rnokadot-|L|ji^e cnue ae ^icaia. 
Ovl.'F.l 18 «.'i* o-i'-uibeie o) ovwJlicTcn g vj bahía tirado d.'». In n o v (>| |, r i " ; i i ¡ - % l Bilbao: E n la Uhrería de Teó* 
'jiiteiinia.dcn más dhl campo do. Ra/>. tico «Reina. María CrDlina», para po- filo Cámara, Alameda de Mazarruda, 
Es r r r i o o ol-i.r.var que desdo qne s- nerla a rumbo con su desatraque. y en ei kiosco de la estación de Son. 
tcimrrcn piieu^iucismes ei-'xv-.ii«rri5, na ¿ Í * * * * * 
. UU| Enfermedades del corazón y pulmones este campo, paira haicer-ini'pco'ibilesi las' . Felizmente la. explosión*..de la cal-1 i 
IIQ ¿ extr,anjero, contra eo*»1 Suspende su, consulta por pocos ,evr.-¡i.iu s, éáfcaisi soni mm freenrentep dora del ...lauirguizar» no ha tenido En Burgos: E n el kioscoi de ürti* 
ttüliara^^ f^rtojei.' •*»!* 'días.. lífie nun, a. • grave- consocueín-ias. M BarÍQ.lñW¿¿ EaseM 'áú EspolóM 
Especialista on enfermedades de 14 
nariz; garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a fi. 
D T A K C A . «2. Pf?7M7?BO 
Í/Vw. ̂  A/«/VVVVVVWVVVVVl̂'VWV\'VVVV\̂'\A/VVVVVV 
E L PUEBLO CANTABRO se haüdi 
dt tehte en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco dc ' E l Debate*, 
PñSEO D2 PEREDA, 21 
Entrada por Calderda 
E S l & t s r a a l e l é c i r i & o p a p a E D S t & i a c i o s z e S : . 
< 2 e e a a t f 9 S d e a g u a y K t a e s s eSs a í t s a y b a j a t e n s i ó n 
M o t o r e s , t p a n s t o r j i n a d a p ^ a ^ a i t e r n a d a r a s * 
V e n t a y r s p a r a o s ó n . 
A l u m b í a d a e l é c t r i c a « l e fi*i£aómvilas. 
i •i.iM». i »• Éj SJJT^WIL"J,RR' •maHaWipNMai 
9Mita de inursoa y molduras üe todiia elaees, 
Brsnde* novedad®* y eurtidQ ü»y variada eg parfei t i P l f i r ^ m 
«a i y •etilos 
e * e E C l O S F"! v J © 3 M U Y V e í N S T i ^ ^ C 
íüs tstnsBí-fts- ¡ «a róos W j^iolduirna sin vtalfar anfeo eeta fease. 
SSCSDO, 11 (en oif mlscio local que oecpa la Exposición lis fotografías ds LOS Ukhlkm; 
PARA COMER B I E N Y BARATO: 
Casa B4RQDIN: Arcillero 23 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad ón bodas, banqueteo. 
ftKététári 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por Cíiblerfda. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d( 
l a Nava, Manzanilla y V a i d e p e ñ a s . -
Servicio esmerado en comidas.—Te 
léfono, 
de buques, mercanc ías , incendios, in 
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeras 
VIAL HIJOS 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono. 6*. 
do v e i n t i d ó s a ñ o s , l ihre de quintas, 
can conocimiento de f rancés , entera-
do en cuentas, con buena Letra y or-
fó-graíía, deísta colocución en comer-




r i v d ' í i ! cié hi Un ión Minera , 
57") •ffi-i d.ik- cinnfeDítie, 590 fin del 
rrientie, caÉ prifliiia 4& 15 pui-cAas.. 
Bíunco A g r í e la ( ; r : i , f r c i a l , 230. 
Santniidor a, niliha.o, nnnneiros 
33.240, m* 
T r a n v í ; R E l éc t r i cos de Bi¡LI>ao a 
Diujranig'o, lá^.áí). 
Unión Rv'.-inru a E s p a ñ o l a , 270, 275. 
OBiLIGAiGIONES • 
Tuide.lia a B;ilb:iio, íCigunda serie, 
93,50; cnpiíiciail'Giñi, 80,50. 
AsfcurliDái, Gnlíici.a y hefáqi, imimera 
hiipcilieca., 5í; sagtqñd'a 'hlpcteiaa, 51.80. 
Nciwb?», primen-a soriie, prmiuM-a h i -
poteca, 50,93; nftgoinda. s&rífá, 53,00; ter-
ooraa (-vm, 53,50. 
Vaaconigadíca, 96,50. 
. CAMBIOS 
P-arís c'iequio, 54,90. 
OH SAWTAWEDBR 
IniHeiriicn'1 4 <pca- 100, ¡a 67 por 100; pa-
Setáia 22.500. 
Am.oirt!z;abte 5 por ICO, 1020, a 01,25 
pie* 100; peifleilias- 5 .000 preívdiemte. 
Asitu'riii.s. .^ngunnla, a 52,50 por 100; 
Piés überi 50.ooa. 
s p e c i a c u i o $ 
r,R/\Ar CASINO DEL SATtBJNERO. 
—ijÉoy» martes, a la.s cinco v niedia, 
T H E I > A \ S \ \ T - ( ; ( ) . \ ( ' ; i ; : R f o P O R 
L A ORQUESTA. 
Cir .-¡n i'í'.:;! afu : «Kl Ayn» (del na-
t u i a l ) : «La com]!a.rsa«, coinedia. 
VdiPiétéiv.: M - ^ i l ' 1 ^ F i a u e r o í i . halla 
r i ñ a ; «La Burland.i". cancioiusla. 
TEATRO P ^ R E / W . — E m n t e P a Fra-
ga.—Hoy, mart/'p. a. l aé sera y inedia 
y a las diez, «Don Inan. hnena per-
sona» v Pevicí 'n íii-gejitino. 
SALA' A".A/?/?OA.—S-ionrs a lar. 
seis y a las ncho ninta."a sin nume-
r a r ) : «La* lides del a m o r » y "Ma-
rruecos n ú m e r o O». 
PABELLON NA TtliON.—Desde lap 
seis, "Las tros monpda.s de OiBO* y 
«Mar ruecos nnniero G». 
WW* Â ,VV\'VVVVVVVVVVVVVVVV\VWtVVWt\\̂ 'V»Â  
w 
&jrlbc&&fc de B O B S yi?;- Ui ¡v.o os0& 
sfi* gHees'o-Soiaíí'io ¿fe m i a» 1 
^ALs Tubercuiogia, oatarrog ^ 
bronquitis y debíüdad sreatMofl 
( Í Í Í I Í Í ^ Í M Í ^ %*WV%̂ VVVVVVW'VVVVVVVVVVVVViVVVVVV̂ ^ v | 
S I X I ; I CATO f l l A N V I A R I O . - E p | & 
Smdiici.-'ihv f-nV-linairá a.f-n1nil:.lo-a. gfánfCPá] 
cxliraoiKf iia/i ¡a hoy rraanibeB.••a.T'ás 
d • ta noúb.i 
Poip @át d,o auoim trainaci^n'díiaic'Ja.; se 
ccilel.ií-aii á iv.a eil númuiro de. fedeniíidos 
gu© rnriViin. 
. - l \ ! > l : : A T O BiE OLfRERO-S Y E M -
P L E A DOS M U X 1 C I ii'A LKS.—S»' cG«n-
v6m> a j u n t a g ^ i ^ e f l ondlnaiAa. para, 
^ r ^ 1^1 éam i 1 ^ | 8 ^ ^ \ I B B a o a d l a g I I l'oy n a ]..: 
C l a j ! • | L í l í » L J i • S Ü Ü T J & I S O E ^ pjraimieir cotrwociaíoa'ita., y a la.-
' ' S3gaw),d; i . 
RIXL'-ICATO .CATOL,I.GQ.,DE OD'RÉ-
R Q l ÍAI1;;UUS.":;-•; ;•!(• n (!.:• a , l lvml fe 
—En La jineta go/i-ci aj- ( ••' l i a.d,-.! por 
criíw. ; i .vjV.a <•! oVbaido, a. las nueve 
de l a nciM'ir:, coi f-n dcmi^ l l lo smM., 
íné al 0i3k | nii !niíni,l'(iaid la, sf-
guianli'"' Jnnia, d J i w t i m : 
H „ « a B » w- 6̂ 3 ¿ « Í r¡ • 570' rra-¡di.u¡.;.---. gaJi.®ísi Rlírerti.; 
• n i . f l I f K - O C § 575-.if^ 11 ! i - c-nribwte, 590 fin d, i v ^ ^ 
J l U 1 1 U I I « ? | n!M"; '' ' ; ; i | 111 '"' ! S . . - i a . i . . . Eéüx Goaizáfc¿: 
i sio! ",50 peaeia&j 
asa Borasrdo, ¡sfiiassd s j ^ 







T(?|:i:irc'ro, Nletiílíáfl Té-ji O; 
Vknta'.i.^erc', Peili^ie R r1 • ira,^. 
1 Voca.I&?:•: 'Claudio É&poi, y Mrfírífwio 
(K'CÍUK 
CARPI XTEROS Y E I ! A X I S'i'A S 
E l Ccraiiíi',? f!r? biueilga da líe Soc.iediad 
d,e- SbanMais y Ca.ipiiaUM'os convoca 
a todo-i s-un aatkai'aid^iS p n r á una. re-
Uinión gKan-Ginul pa.ra hcfsr ma.ví.:.; . 'a la.-* 
cu airo de l>á itardie. Re ruje-ga. la., m é s 
puiiituia.l ájisteiíi)pí% P'C.r t ratarse de 
aisiunhii de gra.u i-ntciró-S.. 
C O A l I M t ' X I X T K l i l X A . L E L A FE-
DERACION r R O \ ' i x c . i A i . O Í B É - E R A : 
—So iVunga a, tedias lias ixicycíic-nw adlie-
r-ida.3 envíe.-1 aáiS delegad(;--" a la re-
uniá'a. qrae Í P C •'••! •. ara o r.a noche, a 
taisi nueve em pu-nlo, ora cuya. rMinlón 
quiedai;'i la ^ri'.i n ído &í Comité que. 
con cametor int/ ir iao, lia, funeio-
'mar púifa hav.'-r loa t rabajos nece&a-
nics em l a .ad^cpiisicián dfe la. nueva 
Casa deil Pueblo, lunlactaiuln a la, vez 
ci piroyDcto di"' E.-i.a-tulo-.. y cr-nvocato-
r i a do-I Congireso p.rovvmdKiil, en el 
cual qucidei cometí luidla la. iwnva Fe-
d e r a c i ó n . 
VVílŴ VVVVVVVVVVWVVl̂ .̂iVVVVVVVVVWV̂ .'V*̂ ^ 
«LA1 GRAFICA".—¡".sta Sociedad ce-
l e b r a r á j u n t a general extraordinar ia 
Ailaireis, a 100 p o r 100; pciaotofí 20.000.! en Ruamayoi;. 24, bajo, el día 0 del 
1 V¡isi:igcts 6 por 100, a 95 por 100; pe-
setas 47.000. 
DE M A D R I D 
Interior lerla f " 
* • D . . 
• • a . . 
> » B . , 
II £ A . . 
» • Ü H , , 
AwerUKtble S por 100, F . . 
p • > E , . 
9 • t D . , 
> • » O . . 
• • B B . i 
9 • » A, . 
Ásaortlztble 4 per 100, F . . 
Banco de España. 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río do la Plata. 
Tabacaleras 




Idem ídem, o r d i n a r i a . . . . 
Gédulaa 5 por 100. 
Axnéareras estampüladaa. 
Idem no estampilladas... 
Ifxterior «erie F . 
Oftdulag al 4 por 100. 
Fiancoa . . . • < • • 
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corrienle, a las sois y media, de la 
larde, para t ra ta r un asunto de in -
aplazable r esol u c i ó n. 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
E l movkniieinto del As i lo en el d í a d' 
ayer, fué ol siguiente1: 
Con 11 idas difcik il.-uíi las, 6-46. 
•Enviaidcig con bü'.lHe d,e fernTocarri.) 
a &na m'-pzictivco pun.tos, % 
Enviados con Id!!.de de ferrocarr i l 
a suis respectivos puntos, 30. 
MATADERO—Romaneo del d í a de 
ayer: 
Rcms m.n.iyojwi, 10; anenooies, 23; con 
peso de 2.530 kilograniO'S. 
Cordem-', 20; con p á a s de 100. 
11 npor 
E l vapor 
E l vapor 
saldrá de este puerto hacia el 28 de 
noviembre, 
saldiá de este puerto hacia el 24 de 
diciembre. 
"re* £ \ - i — i ~ ¿ * saldrá da este puerto hacia el 21 de 
• * - j f « ^ i ^ * 5 enero de 1922. 
Para reservas de jiaf-ajos, carga, y c n a l q n i c f informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Vera.•ni/, y detalles de todos los servicios de esta 
(•...•mpañía, dir igirse a • los Consignatarios de la misma, en Santander, 
sefioivs 
VIAL H ü G S , rfc* V % v m $ m u S S . ha8«a i tifefc 
7 36 C0 7 32 0U 
O 00 10 60 
3 05 2 «3 
DE B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
IVarda iidi a.ávr: cdl l i t n l . ^ . , pnijsí^ri 
1019,, límite B / . C O / J O y 66,10; aeiiaé C. 
0 6 ^ y 66,65. 
piauida. poí ipetua exterior, oyilamipj-
Jla.do, se^te 1!, xi,75. 
OMigiaciunu? disl Ta'-wo: Serie A, 
riií;i" '.' ' iI'I 1 BU 50.009, lO.S'i. 
Obligaciones d..| Ayui i ta in ic ida de 
LiilMau), 75,80 y 92. 
A ( J C I O ' N E S 
Raniicoi de Biilhao, Tuimeros i a] 
líO.ooa. i . f i ; ^ . 
l i anro de Vizcaya, B'.O, 825 fin del 
jeoirieinte. 
mqsmí&a pof t«8 Cocipaíiías £« los fsrrocaiSit'a 939 S&rtí 89 Bsp^Bov ^ 
ÜÜI * t l Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontws 
;jfíttttia j otraa Empresaa de farrocarriles y ^ranvlaa d» van'Gr. Martei» 
a!»Ta > Arnenal-ea «ie! Estado, Cerapafila Tra&atlAntlca y otraa Empreacjs ISS 
yrígsclón. nacióle* y sxfcranjeraü, Daoiaradoa ^BStíáfá aj CaííéSfi 
'^«jEiazgo portuguA». 
l;».?bonfts ds vapor.—M*EESÍ9» 
^s&klírfleog y <S.om6»*l«o*. 
Q í s í e m e » y precio* dirtglrsa a ira oStolnas ds Is 
8, íarealona, o a B U S agentes ra MAIwID, don RamSa 
•S&n' K I I , 01.—SANTANDER, w ü o r e s HUjos ds Angel Péfes y 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C H A -
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
O f i S P A C H O : Afnói U Escalmtíf, R M ^ 4 , Tcí. 8-23. Fákriea, forjt&d***9k 
P r é x i s í i a s s u i d a s d e S s n ' a r H ^ r 
19 
»3 
S s i® d E c i e m b s * © , 
7 






S.» . . . . 
'945,85 1.020,85 ;. kcluídni 
66^90 613,20 ) ^ 
Estos vapores son de 1G.000 toneladas y todos construidos en el presfnii, 
siendo éste ei pr imer ^i»je que hao«n. 
En segunda económica ios camai>otes fon do POS y Cí 'ATRO literas. 
E Q tercera ordinsria todos los camarot-, s son de Cl/ATRO literas. 
Para Bolioiíar to5a ciase ae informes dirigirse al agoaíe ea BANTANDíj 
GIJOl? . 
DON FRANCISCO GARCIA, apar tado 38 Wí id -Ras , 3, príd.-Sai 
Y M E J I C O 
E l d í a 19 de noviembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de SaníaníítJ 
vapor 
Su c a p i t á n , don B a m ó n de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la 
y YERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA-
Para H A B A N A , 600 pesetas, m á s 26,00 de impuestos. 






E n l a segunda quincena do N O V I E M B R E s a l d r á 
—salvo contingencias—el vapor 
para t ransbordar en Cádiz a l vapor 
e 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a M0NTEVIDll| 
BUENOS AIRES. 
Pa r a m á s informes, d i r ig i r se a sus iconElgnatarios en SantaiM 
Sores Hi jos ds Angel P é r e z y CoinEAfila,, t a lé iono 63, ¡paseo d* 





G í u a n t é Í H á $m Fra i lé 
i i 8 e r í a t U D j e t a s d e c a í 
C a r t e r a s , G é r m ^ o s d e p u n t o , 
m p e r m e a b l e s d e Sas m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
l & I L B ñ D I C D M P O S T U ^ ^ 
d s t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i las. 
IIIEREO PLOMO 










VAPOR CORREO H O L L ^ M D i ^ el 3 de diciembrt. 
VAPOR CORREO F i ^ S ^ f i ^ el 14 de eie-o de 1922. " 
Admiten.pasajeros de primera, segunda y torcera clase. 
Dir í janse para informes y pasajes a 
Agencia general de la C o m p a ñ í a : VELASCO, 13.— S A N M 
No ae puede desateneder esta i n d i s p o s i c i ó n ein exponer-'^ "a|8j5 
Mmorranas , v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias, jng pí|! 
t iempo, antes de mi» se convierta graves enfermedades- ^ I j p ^ 
eruladores de RINCON son el remed o tan sencillo como ^-^'d 
ija/tir, aagúu, lo tiene cltímoatrauo ¿a los 25 a nos de éxl |' ral. 
e n l a m a n d o perfectamente el ejercicio de las funciones n!l^: pjpflífS 
¿re. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. pídaDf*™ 
S,ntor M. RINCON, farmacia.—Bl LB U ) . 
Sis vmi* m Sfaníantí©r o» fia &Tmi¿witn 'É® Pfasé II 
M/WJ*1*"^ i ' 
E i a i G I Q S A ' S 
I L i 
^6 tn ramaiss de la Vlclorla, (n u 
"TtóO cüaicí quo rtune lotías las 
cfiaálcicfios apetaclbles. 
i .nnr'o semi-internado, externado 
1 «flcueia especial para párvulos. 
Í J S T A religiosa y civil completa, 
^5 kTs ailelentos de la moderna 
8egún ÍV - pedagogía. 
Clases de adorno, 
dstaüos dirigirse a la reverenda 
• superiora del estableczmionto 
pidiendo proso^tn». 
peral. floriculfor. Coronas fJL'natnralos. llago grandes plan-
de eucaliptus, dentro y fue-
Avenida de Alón «¡filones •le la provincia. 
GuU'in, -SI, jardín. Santander. 
TELEFONO 21-08 
rjn'ca agencia de la importante ca-
Fiat Hispania, de Madrid, • para 
£ provincias de Santander y Pa-
encifi, recibiendo solamente ella pie-
iss de reparación y cambio de esta 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
AUTOMÁTICAS y 
" C A L C U L A D O R A S " 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
i n o C a n a 
T ó r r e l o v e g - a 
ESCORIAS TIIOMAS 
Y SUPEEFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINiTA 
' OLORÜRO DE POTASA 
NITRATO DE GAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
F a b r i c a d a s por ia T O L E D O S C A L E C o . 
que es el Ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos^ Ferrocarriles 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
ÁNTISARNTCO MíVRTI, el únte» 
|É la cura sin baflo. Frasco, 3,S5 p» 
«tea Venía: señorea Pérez del Moto 
| M y Compañía y Díaz F . y Calvo, 
ica, 15. Sus imikuMonea result^j 
IWftS, peliírrosafl y apostan a letriiiA 
22 medallas de oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones de! mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
B e p r e s e n t a n t o e x o l L J S Í V O p a r a 
V i z o e a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r ; 
u i t o - S E g ® n c e s © n S a n t a n d e r : 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrado hasta 15 kilos de potencia y Báscu las 
de 10, 250, 500, 1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
, antiguas pastillas pectoralas fil 
lltocto tan conocidas y usadas por si 
p i co eantanderino, por su triUanil 
IfMuliado para combatir la ios y aftff 
moa de garganta, se hallan de v&ni! 
I» !a droguería de Pérez dej Múüno ! 
gmpaftla. oa la de Villaíranca j Otó 
V £ Oí 
. amueblado, en el Sardinero, 
p junio, informarán en esta Ad-
l̂ ustración. 
_ L 
p a r d m e r o . — T e l . a i - O © 
foches y camiones en buen uso a 
Itin . a Pecios mnv económicos. 
iK1 '6 Renault.-Llcm Scrip.ps.r-
rm Saxon.-idem Motobloc; camión 
m Aj'ies 7 Fiat de diferentes peiajeg. 
íií ffetario' Aurelio Revuelta. Jef« 
K £ y aPoderado general, VI-
22 
So venden materiales 
de derribo. Informes: 
y López (S. A.) 
6 A R A G E M U G I A S 
AftO v m . - P A G m M r. 
Umls. di los tinm)fil38 &UDi-S¿n-SSPi I 
u m m n m m n ? i m i m i 
M h r áe rfipsrado¡!0s:íi!!fia.BÍzados 
transa pera ea&sar masfi^s. 
••«ífftM^viSLK» SSW VENTA 
Eapaña 8 10 H P . , faetón con alumbrad i 
y puesta en marcha, nuevo, 19.900 ptiB" 
Frotes SÍ-S5 H P . , magnífica limousias, 
18.030 pesetas. 
Ford, ruedas metálica? faetón, 4 .500 ptai 
Benx llmousine, alumbrado B &o'i 
. 19.030 pesetas. 
Omaibus F iat , F. 2; doce asisntoa 
19,003 pesetas. 
iá9M IdtsB, 18-3. 4, treinta Mientoc 
20.000 pasaíae. 
Oamida Paug^oí, cuatro toneladas, 10.003 
pesetRP. 
ídem Berllet, cuatro ídem, 1 8 . 0 0 0 pta«, 
ídem ídem, cinco ídem, 1 5 . 0 0 0 peseta1. 
%m H m & ú o , i Téiefono 6-15 
M̂ VVVVVVVVl̂ VVVVaVV̂ \A\A\̂ \VVVWJl\'VVVVVV* 
Bá?>Jdo.—Sale de Santaiufer 
ios días a las 8 , 9 , y llega a esta eartâ  
• 5 Í Ó B a las Bl,05. 
Correo.—Sala de Santander 9! Wá 
i«,B7; llega a Madrid a las 8,40, 
Sale de Madrid a laa 17,25j ilegíl i 
Santander a las 8 . 
Miste.—Sale de Eantander 'a ££1 
7^9; llega a Madrid a las 6,40. 
'Sale, dé Madrid a las 22,40; llegl 9 
tSantond&r a lâ . 18,40, 
Tren tranvía—Sale a Jas 11,44, p » 
VD. llegar a Bárcena a las Bl,45. Di 
Márcena &ale a laa 7,15, j lieigs a San* 
¿3Hidf*r a la» 8,?.0. 
í A Í'J T AND R R-BILB AO 
I Salidas de Santander: a laa 8,15, 
¡ î .o y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9 , 5 5 , 1 6 , 6 y 1 8 , 4 0 . — A Bilbao: a las 
12,16, 1 9 , 0 5 y 21. 
I Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
1 6 , 3 0 , para Degar a Santander a las 
11.50, 1 8 , 3 1 y 2 0 , 3 5 . 
5 A NT(ft N D E R-L JE R GA N E S 
Sai?das da Santander: a las B,W, 
' H M W Í 5.5,Í3, 17.5 y 20,15.—Para lleyar 
S Solfi-res: R las 9,45, 13,3, 15,58, 17,4| 
' íf «3, y » Liérganeia: a las 1 0 , 7 , Iflát 
I . » , ! ? . 18.1» j lt.£S 
R^lldsB de Llérganes: a fae 7 , 1 * , 
tt.fi, U . 1 S . ifi.50 v 18,40; nara llegar « 
^Wimée^z 9. his 6 . 8 3 , 1 1 , 1 8 lfi(Rl 
| VrAN"0T3lR-?*!ARRaN 
\ Salida de Saotauderl 8 !!ES 
t Siíara llegar a Limpia» a laa 18,S 
I V o r r ó n a ln» 19.57. 
í Da Marrón para Santanifejrt 
óara ll̂ c:a.T a las 9.30y 
NTANDER-ONTA NEDA 
, 11,20, 14,60 y 18,50, para Uégar a O B * 
taneda a las 9 , 4 7 , 13,25, 16,Í;2 y 80,57, 
Saüdas de Ontaneda: a laia 7.Í» 
1 1 , 8 5 . 14,32 v 10,20, para llegar a S«a* 
f̂ TjríPr a laa 9,03. 13.30, 16,ÍS y Bln 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Sal ida d« jS^niandurs | m MM 
{y V*M. 
B 3 : N T A N D E P . - T X A N E S 
Salidas de Santander, fe Im IIÜ& 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
S P M D A de Sazitaiidfir, B Rti I L A 
S'é,5S y 80,10.-
S A N T A N D E R - T O R R E D A V E G A 
SaMdafl de Santander: los jnevtfl • 
Sofoínyoe y días de mercadój, M IXi 
B,S0; regreso, a las 12,55. 
Llegadas a Santand r, Se Dvíeífó. 5, 
ISi 16,26 y £0,51. De Llanas, a !«* 
U M . D» SlaHimóm, E Iva 9M< 1*M | 
-a reforman y vuelven fracs 
JJiokins, gabardinas y uuiSor-
«es; perfección y eoouomff. 
vnélvense trajes y gabuui 
lOU. . {««de QüINCEpesetai. 
1,1 12 SEQUIÍBO 
d e i a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n l l c a 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día 18 de noviembre—«salvo contingencias—a las tres de la tarde, 
saldrá de SANTANDER el vapor 
A L F O N 1 S O X I Í I 
adin i tiendo pasajero® de todas clases con destino a ia HABANA, y carga 
para HABANA y NUEVA YORK. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, PESETAS 628,60, 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Pasee de Pereda, 36.—Teléfono, 
númer© 63.—Apartado, número 6. 
F A B R I C A N T E 
T i t a i i g R 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e » ® 
S E R V I C I O D E H A B A N A Y V E R A C R U Z 
E l día 24 de NOVÍEíiBRE saldrá í e este puerto el magnífijo f i w i i o vapor 
de 17.000 toneladas o . i v 
Viajes rápidos y de fujo de Santander a Habana 
El día 2 6 da noviembre aaldi á da Santander elJhermoso vapor correo español 
(de 10.000 TONELADAS 
t o t o l o s . 
verul • v 
^ * HEnHERA, 2, 
cambio. No cora-
antes visitar CA-
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y segunda económica, torcera 
preferente y tercera ordioaria para HABANA. 
Hacia el 15 de diciembre saldrá de Santander el magnificó y nuevo vapor 
correo español, 
(de 1 6 . 0 0 0 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda y segunda 
conómica, y tercera ordinaria, para HABANA. 
Para solicitar informes dirigirse al agente general en el Norte 
Wtd-Rás, 8 , pral.-Aptrt«do 88 -SANTANDER 
admitiendo carga y pasaje para los citados puertos. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
Apartado 74 
Paseó de Pereda, 32.—Santander 
0B. 
rsláfono C-u 
M c l a ifeja üg m a M i , E i m yJSIlMS 981111 
E l día 22 do noviembre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
H L I p E N D I J K (12.000 t o Reía las de porte) 
primer viaje, admitiendo carga para MATANZAS, S A N T I A G O DE C U B A . CIEN-
FÜEGÜb, T A M P I C O , PüEKTO MEXICO y GALvksTON. 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
P O N FRANCISCO (URGIA.-SANTANDER 
E N C O A R T A P L A N A 
Exfensa información deportiva. 
J [ 
E L SEÑOR MAURA, ACATARRADO 
MADRID, 7.—Ell j.pifei ded G^íiíWíO 
•ositiwo iciata nuañania en Palacio d»s-
piaíÉlaitídíbi con ei Rey. 
.A fe aaüflid'a dijo a los piea'ioidi&tais 
que estaba, a c i a t a i T a d i O . 
Fn'o- l& ha coiitónaaüado', pujag tenia 
(ju!© ihalíla/f cu ed CídnigirieiSO'. 
I J C G psáiSoidasî asi le dijei-oai qa& había 
g r a n , expeiátacii'.-'ü por esouicliaíP s u di®-' 
cuir;:D, y eil aoñosr Mívura cointestó: 
—N01 © 3 par mi¡ diiaciuir'S'O, sino por 
l a ijiiipoi'liancii-i ded a s u n t o , píuioa siieni-
pifó i io Güciojciliia con interés c n i a n t o a& 
fclkjblia día Maamii&Go.s1. 
EN GOBERNACION 
En Gil miinísteraló de la Goltómación 
SÍÍ fcicMtan'cn a los peiriod;¡ista;si los si-, 
guiicntos itiEllcgiiiaiinaiS o í i i c i i a l c G : 
i'-.'üih'iüz.—So ]i:a, ce^lielM-ado una 
aa^nuk'ioia, a ia que ; lasisitáecron los al-
caílídcb d b la niiayorki de los pueblos 
dio la p rO 'VJinc i a. 
•Se aciíind'ó toLicgnailar al Gabiemo 
p \"'/ i;'an-dO' die Iiétl flitáseisi prcmiumiciia-
drr-i <-'ü el 'CongircifD per él marquiés 
t'le Valdicnviv ciunirá, cil g-objeamado.r de 
la pa'óivipcia. 
Vi^O'.—'Sei luán ' dieclaa^ado e n huelga 
los óibrar'oa QiSteamadapcQ de Con.dei.ra.. 
Lc-ión.—iSe ha sioQiuici'o.nado La hunlga 
ein- la mina («Qájrtoieia». 
Zaimom.—So ha d^ml'iterto un, ro-
bo en la Adiniinpitacion, de Correos 
de Toro. 
Los ladrcaicisi llevaron cinco niil 
peristas. 
FIRMA. REGIA 
E l Roy ha fijiniaido1 hoy los sigulen-
t-tn divunf-cia diel ni ¡.'nMcrio do Cracia 
y Juiaticiija: 
Coiu.^(i::í:ndo -el títUilo de conde d e 
Valk'iz.a die leía Mia.ndo?., con grandeza 
do Eapajla, a dem Enrique Trenor. 
Rciguilando. líos aaceinsos ien ©1 Se-
oreitoiriiado de la Fiacialía del Trilíuna) 
SuipaicnniO. 
Gftaánidq el Regiflíro Mercantil ei 
L?£i P.i'.Yanr-. {Gran Canaria). 
Aprobando ed reglamento' provisio-
mal ááí réginilen. notiarial. 
¡RépjatiliQcfliemidio las leyes orgánica^ 
adición aira en cuanto áe refiiere a in 
gre.fva y a a - o r n o s en laia secretaría.1-
ded Trihunad SiUipremiO1, Audiencias te-
aáíitiíirííados y víaoí-'cbneitarías de .Au 
díi inicias. 
. 1 nd'u'iando de la. pierna de muerte ? 
A.bcil lUiañiái, dcihidiéuadó por la Audien-
ciia de Zamora. 
Idcim ded aiesto die dia pena a Fran-
c;ih|20 Sallas, candeniado pea* la Au-
dipneia de Sdrila; Luiis Vao, por la d£ 
Liuigo, y F i r a n t ó s c o Alonso Prieto, por 
la. di3' Vallaídodid. 
PROLEGOMENOiS DE UNA RE-
UNION 
Durante toda la tardle ha habido 
naunnaeiión' en. los. centros y bírculof 
poiMiiiccci, coniienitánidoso la reunión df-
Jos jefrin libérale®, com.vocadia por el 
señer Maura en au casa. 
E l jefe diel Gobiiorno visitó ad cond.e 
dio Rom.u.noii'f.isi el -Hábaido1 por la no-
cfae, ccmio oonseiciuieinicia ded Conlsiejo 
de miniiEi ' in y de dio cíuenta de va-
ílias ciuepftiiC'hî si, entre ellas lia d!e Ma-
rrueco:-',, ôbaie ¡La cual se habían exte-
i ¡i a iz;1 do' en el Contíejo dos critericB. 
Eii conde de Ronnahones aíeiquirió ai 
roñch- Maura paria qpxe expuiaiiera su 
cpiia V'Mi e n las Coates. 
EL patíÉdcmite, coniscicumte con su 
a?í'ticrilo de slcmiiprc- SpibfT© el p r o b l e a n i a 
die Marpuéccaj cune q u e sólo debe lie» 
gDii-i p a V.VMI: cx.juansióia de l a s pilazias 
fue: y al osita l ¡deci 111 .'icn-ta 'd© n u e s -
tr.'T' teqpais en • l i a línea d e l Kort. 
El inii'iifl'.ro. de Üia Gulnrra. puStainita 
la cipmi'ári &e quio óá el miomendo' opor-
tuiao da dajai' comipílcitiamiionliai defipe-
j.ado el probdiémia -de Miarrueicoisi y líev 
VíJi* a calw> lia ocuipa.cirMi do tod-a la 
zoa-a . dj muecú-o j.'.^ij^-L.ca'jdu. 
Sáipicfaez Guiea'ra, piara 
sisiones por el caimino. 
Con el asftón? Maura 0[>inaii el mi-
alnii'O1 Esitado y oitres y con el se-
ñer Oüa Ciieirva'los dos miniistros libe:-
rales y, -por tanto, sus j e f e s . 
Planteadla Sjií ila cuestión,- el Go-
bierno' critaiba dispuesto a, contraipesar 
la.si apiilntíeoets piara sieguiir la política 
gjule luvleiui. méís jm-LiitLairiiosji y el se-
ñor Maura COiavoicÓ a loai jefes litera-
leia y a los pircinid&ntteia de amibas Cá-
miaras. 
Los jéfefa liibsaiales se ueuniieron pa'G-
vi ian i iEin i te ion oaisa dcil miarcpiíés d|o Al-
luuesinias. 
Bnitie bu 'ivunídos, adgunois hicile-
ron qonaijderaciicincía piara contempciri-
zar Ccn el ai'itlKirio éUefl. señor Maura y ¡c ito dió lugar a alguna disauisdón, paieviailecilendo cd de teaminar la ociu-
, paciicai .die todia l a zona del protecto-
rado.; 
LA REUNION 
A las cincioi de1 la tardle se rounie^ 
ron on casa del señor Maura las jefes 
lilnralies y los preríiiidentes de ambas 
Cá.iniaa'as. 
A jiá reurntón 'Cigi,stiieren el con die d e 
Rcanianoj í̂i-i, ed ni:airqiués ci& ALhuce 
mas y Lela señores Ailvarez, Alina, Sán-' 
chez Teca y Sánchez Guoara. 
Esitois dosi llegaron juntos, porquie» 
el wñc.a' Sánicfaez de Tcxsa fué a bus-
c::c .ad rjeñor 
o'.rii.l-iiar impa 
A da leintiiadia no' hilcieron loa ireuni-
doa majuifieeitiaciiones da interés, d , ¡ -
cienido ia-n sódo q|ue a, la sadíidia aea-ían 
mí in expOícitos. 
Respecto^ diO' ia reunión de los jefe? 
Ira í i e ia diijeron qu;e había sido u n 
oamibio de iDripresiiones. 
Mfeniríis isa celebra-ba. la' reunión) 
m Casa died pi'cî ideiiite se b a b l ó ' acer-
a ded alciairi.c'O' dio lia máisma y d f i ' su? 
'onsscucnciiaa 
•Se' decía qitie' podían ser de caráoter 
vdít'ico; peiro que, d;a.dais Jas circuns-
•anciias actuales, era difícil que sur-
'ijna una cri;~is y que se cerraran ler 
Gortefi. 
E l sj'yñor SáfDjCÍhez Guierra negó a 1c 
M lirada que se buil>:'0;ran reunido la? 
!cn/5lT.,va.doa'es; poréN so ©ale que el se-
icr Maua'ai confcadenció ayea" con Ms 
'•eñores San el; i oz Guerra., Sánchez do 
Toca, Bugallail y Allen.dei5inda.zar y 
•uje deripués ceíliOhró otâ a cO'nferenoi'& 
cni el señor La Cierva. 
Ed jefe del Gobierno examiinó Icr 
;0'ntinigen;ciias políticas que podn'ar. 
Tiotaweniir a.nte la importancia del 
oa'oblemiia., dadas las. dive,rgjencias ya 
^xterioríiziadlais; pero nada se acordr 
3M con/câ eitoi. 
E l seño,!- Alliendesailazar manlfciató 
|ue deseaba estar apartad oí d e la po-
lítica, ' 
A las sea© y media salió ed oonidr 
le; Romanonies, quien is© diriigía al 
Uieneo, donide tenía quei pfronU'ncia..r 
4 d'iíicua-'So de inauguraicáón del cua--
10'. 
Dijo q|ue en la, reunión m Habita, tra-
.aido de Mauruiecog y de los debates 
parlam entainiosv 
—Aunque estén uiíitedeis aqu;í—aña-
'lió—ihasta. Iris diez de la noclie, no lo-
graa'án sabei' más. 
. Los deunáisi i-euniidios sadiierooi a las 
'alio niei'-ios cimico y reibuyoron hablar 
••oiii d o s p-iriod:J:'iL..,iiS. a los que dijeroin 
uje m habíia eincaiigado ed í'ieñoa" Alba 
le dar una refcrenciia. 
El ^oñer Alba, diijo que el jefe de] 
Gob'isimo' les había laia'oar.nad!) diel 
'proiluléania d e MarniieGct?;. 
Iir.lio uma piartis on la reunión que 
no aa pujcde lua-ricr .píiil-ilioa y la otra 
ae rei-1î r$i a hechos conociidos. 
NiíTKita'os—idijO' od fUñea" Alina—nos 
diü i Litamos a escuchar ai proniidlente. 
'Cilaivo es qiuie esto no coarta nuestra | 
lib.ertad pamlainiicintaim. Ed debate so-[ 
bre Mairuocos togiu.Lrá su Ciuwsto nor-
mal. 
Ccutíl.vitainido a ot-ras pneguntasi, di-
jo' qiu;e ii'-.p. . in de reccaupenisas no se 
•había tratado nada. 
Añadió que; el aoñor Maura convoi-
oaiú en. ditas' auicaaivos citnais reunic-
niGia de otros eleiineaitos parlan nen ta-
ríos. , 
Eí'to—•tcmniiiiK) dicii'Jndo ed ix-ñor Al-
bia—isra hizo ya lanteis de «aluora y p o r 
tatííto ní> doLie oxtaiañair que Etói itiaga. 
(!() MENTAR IOS POLITICOS 
MADRID, 7.—Coano consecueinicia de 
da. reuiiiiiión oedeibiriidia esta t a r d l e en el 
doiniiiciiljio del ssñcr Maura, ha recaí-
do el, a c u e r d i O de que el discurso de 
éste no" tenga la, tran?oeindeniCiia poli-
tiica que 'se hahía ainiuncia.(l(i. 
E n él iiO' ele alKJirdarán plancis die 
ningiin género, pues se lia, ipeconocido 
la iiieoeisiiidaid de no hacer declaraoio-
mes concretas-. 
A pJasaa' de la gran reserva guarda-
da por todos los .rralateniea a la. 
umión., haíy enoauiie interés pov seguir 
el (L-Cí iarcdlo die los acontocianientois. 
IMPORTANTE CONFERiENC IA 
En el miiniiateirio de la Guieaira hiar 
celebifado hoy una larga conieren.cii; 
Ici-'i geñerna Maura, L a Gae&wa y Gen 
zález Hontoria. 
A. da, últiniia parte de esta conferen 
eia asistieron los generales Wleyler j 
Alfau. 
Aunque no se sabe a cJencia ciert;-
de lo qiue ¡en la miianiia î ei trató, per 
í'ion.ailiidaidcia políticas, a las que ha, 
que dar crétlito, han asegurado ani-
el tenra de la misma fué la cuesiiór 
dé las reccimpenserj, creyéndole qu.-
el Gobierno acordó aplacar este asun-
to para cuian.do ,031 teaan'ime el debab 
fiobre Mamieicos. 
NO HABRA SUCESOS POLITICOS 
E l cond ei de Rom anones ha celebra-
do hoy una enta-evista con los peni o 
diiatas, ia los quia diijo que no habrí; 
suic^escisi podíticos. 
Añadió quie en diciiembre, enere 
abril y mayo habrá Cortea y que m 
IM^a.i'á nada. 
También dijo> el conde que no halií.'i 
;do a Palacio a. dar das guacias a. Su? 
MajestiadeBi per' el pésame que le en-
\-i,1 r o n . con motivo del faUecinii'icntc 
de au ihornuano, como era su iiatüiri-
alón, paaia que los maliiciosos no fui" 
mu a suponer que la visita o b o d . ' c r 
a causas polítieiais. 
UN DISCURSO DEL CONDE 
Hoy se ha verificado' en el Atener 
la daiauguración ded curso', prenun 
eian:doi un diislcuirso el coai.de dio Re 
inaii.oaie|3l sobre efl tema «MorQt y sv 
actuación en la pedítica exiterioi" es--
pafioda». 
E l diitsc-ui,so' fué muy iíitereaainite 
pules en él se aportan diados que aibliá 
ran la actuación de Moriet m. l a InV' 
toria política de Eap\aña diurairite lcir 
últiinoisi cuarenta años. 
LA' HUELGA DE FARMA,CEUTICO£ 
En cd miinisteriO' dio la Gobierir:( ; •: 
iiiin mianifeistado hoy que la hueig!; 
die farmiaciéutiteciíi e g í a b a en vísper'as 
de isioduoión. 
Se ve espíritu de transigencia en 
âlmhiasi parteisi lltiigantes y los práeti-
Gios -ya transiigen con el internado y 
eo algunos otiv:i5 puntos do vj&ip. 
REUNION D E NAVIEIiOS 
En el miinisteaio de Fomfendo esfu.-
viíea'on reumildos esta tarde, con el so-
ñor Maíestre, los coQn.iis¡iOina,dci3 de Irn 
Orí*' 'J|í,lr1lf"1fl n,n,v-i.frt;a,S p̂ Ŝif-jliOrt. 
Éu la reunión se trató' de] imipcr-
tarte problema pienidiiente, esacrán-
dirr'C que muy pronto' se resodvei'á ern 
sus paT êinsivonirs y con Ji&P neŝ Éi'iáia-
diela de la nación. 
FALLEiCIMIEiNTO DE UN MARINO 
F E R R O L , 7.—Ha fallecido el con-
tradmirante don, Adibeaio Dais' ¡I M, que 
ena ayujdante hionorano' del Roy do 
Lógica. 
UN DESCAPJÍ [¿AMIENTO 
MADRID, 7 .—En el ministcü-io de 
la Gd 'bcrEiaciiGin han dado auienta a 
ÜCI?) }. i.:!i..r!'! .'•i.g de que en cd kiilónueiro 
t?í. cene 1. de Vilkiliumú-rowo, luabía. 
.di-aDan r'i-'ia'.io' un iruorcancias, resul-
fcaáiidó hemlido a conifiecuiettiiciia del aepi-
d'.omte un gmrdavi-as'. 
Se hilaiéroií le© trabajes .neciesaa'ieu 
de liiniip'ieza. y a tala once de l a nocrih 
jguieidó libre de ciacuilacióm por aquel 
tuayeictio. 
9 F / H A LLEGADO A UN ACUERDO 
A .pesiar de la gran reserva gua.rda-
da. apibre lo trata.d.O' eiii la raúnióm ce-
dotradía lem cil d 0.111.'.;:.¡ l i o . del Goño.r 
Manirá, se laaibe que m\híh ll.eg<adO' -a 
un acuonvdo, .bialo'iónido accedido los 
íótiieralles a qpe &.* abrevie ed debate 
ei ubre Maruueoos. 
En eaanibio el señor Maura accede 
a que. quede extram¡uros¡ od proyecto 
de las recompei'Bas m.ilitaires. 
NO PUEJ>E HABER 
E s de absoluta Seguridiaí|| 
Cortea seguirán abiertas. 
Algunos comeindarii-itro 
el niíms'.d'o die da Gaicina, 
bien ed que el proyecto do pjJ 
sas m-ili.'ínivs quedLase « e f l 
qpie esto, podría prigiuair la 
SJIHÍ caxiibango, otros peaiŝ  
Lítiiccis decíain que estos comeniajl 
odvklaba,n quie tî .n proyecto noi 
sido redactado poa- el señoi-'í; 
va, sino por sus lainteoesores | 
íiemoi además no hiabía sido n 
do, sino dionnonada, m. m$fá 
nb había • lugar a disidencia ] 
miotiivo. 
QUIENES HABLARAN MASj 
Poa" ihíiillarsle aciataaraido, -éli 
Maura y afónico ed conde da] 
.none», es- sagiuro de quo ninpjj 
éstos deis plrodioniibies polítiíMl 
rá miaiuaaia en la sesión (fe Cí| 
En ella hablarán los señores| 
Ziámcra y Ortega Gasiset. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
C U 
c o m e n z a r a n 
t¡!En la sesión subsidiaria celebró aye 
la mensual, la Justa de Obras del puerto 
Fué presidida por don Modesto Piñet 
re, asistiendo el ingeniero director señoi 
Huidobro, los vocales señores Quij " Í 
(don Ramón), Vivas, Muñoz y Correa (doi 
Fernando) y el secretario señor Legum . 
Abierta la sesión se dió lectura al act 
de la celebrada el día 7 de octubre, pro 
ximo pasado, quedando aprobada pe? 
animidad. 
A continuación fueron aprobados los 
iguicntes asuntos do la 
C O M I S I O N E J E C U T I V A 
Dar cuenta a la Junta de la propu^f?. 
hecha por la Dirección facultativa modi-
fleando el pliego de condiciones para la 
adquisición, por concurso, de dos gán-
guiles de vapor. 
—Formular los correspondientes pre-
supuestos a fin de poder abonar la cuots 
por el retiro obligatorio del persotal 
obrero según previene la [orden dictada 
en 3 0 de septiembre. 
—Remitir a la Dirección general del 
ramo, el presupuesto adicional necesarir 
oara contribuir con una mensualidad del 
personal de rónima a Ies fondos de U 
Cooperativa de funcionarios públicos. 
Pasar a informe del señor ingesierc 
director los expedientes formulados por 
don Prudencio Valle y don José Bilbao 
oara establecer muelles cargaderos, y de 
don Ricardo Agüero para aprovechar una 
maaisma. 
—Faoulfar a los señores presidente e 
ingeniero para contratar las obras que 
han de verificarse en la draga < Can ta 
bria», en vista de las propuestas formu-
ladas por los distintos talleres. 
DESPACHO ORDINARIO 
El presidente de la Junta, señor Piñfí-
ro, da la bienvenida al vocal don Nicolás 
Ceano Vivas, designado por el excelentí-
simo Ayuntamiento para representarle 
ante dicha entidad. 
E l señor Vivas agradece las frases que 
I S 3 le clrigen y promete corresponder a 
i ellas cumplidamente, lo mismo que a la 
labor que se le ccEfíe. 
) El secretario da lectura, a renglón se • 
guido, a un largo escrito referente a mo-
íiífloar las condiciones para la adquisi 
ción de dos gángui ei destinados a la 
draga «Resario>. 
Los reunidos acuerdan aprobar lasbi-
M' 8 OJifi hsn d« ser sometidas a la Direc-
ciór general para su aceptación. 
! Se if« después un informo del director x 
facultativo acerca de la petición ce doa' huelga que peco a F O : 0 
muellís por los señores don 
Valle y don J O E Ó Bilbao en laantófl 
\Q. de Maiiaño. 
El informe quedó aprobado, absls 
ose de votar el vocal señor Muiloi 
A continuación se da lectura 1 
nforme de la Dirección facultatin 
licuado con el expediente tramitadí 
ít-tablecer^ na taller de coustrucsi 
clicitado por don Ricardo 
il pueblo del Astillero. 
Se acuerda el informe yelacoeds 
¡etición formulada. 
El secretario, señor Leguina.leíi 
•inuación ciertas reformas intercal 
m el proyecto de tinglado número 
Se conviene en remitir a 
lad las aclaraciones solicitadas. 
Un informe sobre 
en los sueldos del conserje y 
!a Junta, son aprobados. 
También se aprueban lascuenti!¡| 
tenecientes al mes de septiembre, 
lando sobre la mesa las de ociW 
timo. 
DESPUES DEL DFSW' 
E l secretario da lectura a 
los obreros de la Junta, en elq»»8 
tan de ésta, el abono de uní 
dad extraordinaria. 
Basan su petición los trabajadorel 
didos en la carestía de la vidi 
La Junta acepta la solicitáis" 
de lo que opine la superioridad 
E l presidente dice después al 
dos que, arreglada felizmental' 
de canteros, van a continuarse 1 
iniciadas hace ya tiempo, Vm 
trucción do los muelles cubieri 
los de Albareda y Maura, en 
rítima. , 
Después de un cambio de m \ 
sobre el particular, y de 
presidencia y la dirección facu 
en breve será 
librado al tráfWt 
número 2, se da la reunión P 
VISITA DE UNA C0^Sl 
Anoche nos visitó una 0 
Federación local de *ocle gpf, 
para rogarnos que hiciérajn vfr¡jt«B 
protesta ante la: deportación-
ayer, de un individuo per 
aquel organismo. ¡̂cil5 
Les comisionados tenía11 0̂(i 
traoflciales de que el o1:,rer0u3jbJ1 
lo había sido a Falencia y ^ ^ | 
atendido, cosa que no exclu 
nación de su protesta. -^it^ 
Añadieron que esta de0*8^ * 
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